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A C Í O A L I D I I D E S 
Los boers, tan ricos y tan feli-
ces antes, han sido contratados en 
número de diez mil para traba-
jar en los muelles de Francia. 
El reclutamiento, dice el cable-
grama, ha sido voluntario y orga-
nizado en cinco batallones de a 
dos mil plazas. 
Parece que el militarismo ale-
mán es contagioso. 
Y que donde se van acabando 
los hombres no es en Alemania, 
sino en Francia. 
¿Quiénes serán más dignos de 
lástima: los franceses o los boers? 
El Capitán del "Memphis" que 
se hundió en Santo Domingo, cree 
que la catástrofe pudo ser conse-
cuencia de una erupción submari-
na. 
Al Capitán del Maine no se le 
hubiera ocurrido una explicación 
tan sencilla. 
En toda Hungría existe gran in-
dignación contra los rumanos por 
haberse éstos unido con los alia-
dos de la "Entente." 
Los soldados heridos, los an-
cianos y los niños se ofrecen pa-
ra ir a combatirlos. 
¡Y decían que Hungría se iba 
a separar de Austria para pedir la 
paz! 
Cuando los rusos gritaban: 
"Hermanitos," los búlgaros les 
contestaban: "Nadie invitó a us-
tedes a esta boda." 
¡Y decían que los búlgaros no 
querían pelear contra los rusos! 
Los búlgaros y los alemanes 
van avanzando sobre Bucarest. 
Ya tomaron a Silistria. 
Pero ¿qué hará Sarrail con su 
ejército invencible? 
¿Se habrá enamorado, como 
Marco Antonio, de alguna Cleopa-
tra griega? 
¿ 0 estará durmiendo, como di-
cen sus "hermanos" los masones? 
Un grupo de camorristas dis-
paró varios tiros a la legación 
francesa en Atenas. 
Los enemigos del extranjero 
invasor, en Méjico se llaman ban-
didos y en Atenas camorristas. 
También en España a los que 
peleaban por la independencia de 
la patria se les llamaba bandole-
ros. 
Y aquí decía la copla: "Pillo, 
traidor, laborante, cobarde, mam-
bí." 
Pasará el tiempo y Grecia ha-
rá justicia a esos camorristas. 
Los avilesinos, como hemos di-
cho esta mañana, dispuestos a ob-
sequiar a su querido Presidente con 
un banquete fraternal, siempre 
cariñosos con este viejo periodis-
ta, vinieron a invitarnos a tan 
simpática fiesta. 
Y como tuvieron el buen acier-
to de celebrarla en el Café-Restau-
rant de "Ambos Mundos," donde 
reina casi siempre una brisa agra-
dable, donde se come admirable-
mente, y donde, como ya en to-
das partes, se bebe el agua in-
comparable de San Miguel de los 
Baños, pasamos en compañía de 
aquellos jóvenes (los únicos vie-
jos éramos Pumariega y el que 
estas líneas escribe, aunque don 
Juan posee el secreto de la eter-
na juventud;) pasamos allí, repe-
timos, unas horas muy agrada-
bles. 
Los avilesinos decían a voz en 
grito que aunque se encelasen los 
de Villaviciosa Don Nicolás era 
también suyo. 
Y a Don Nicolás, con estos mi-
mos, claro está, se le caía la baba. 
¡Que Dios se lo pague! 
c a b l e g r a m a s 
LA P A R A L I S I S I N F A N T I L DE-
C R E C E 
. Nueva York, 11. 
E l hecho de no haberse publicado 
afyer noticias de la epidemia de pa-
rálisis infantil demuestra que la Sa-
nidad opina que la epidemia está des-
apareciendo. 
DECLARACION! D E L G E N E R A L 
B R U S I L O F F 
Londres, 11. 
E l general ruso Brussiloff ha de-
clarado que la iuíervención de Ruma-
nia en la guerra es un acontecimien-
to militar de primer orden. 
E l citado general hizo grandes elo-
gios de la calidad del ejército ruma-
no, manifestando, además, que los 
austríacos no podrán sostenerse mu-
cho más tiempo. 
E L P R E S I D E N T E WILSON 
Long Branch, 11. 
El Presid^nto Wilson ha salido pa-
ra New London, donde se halla grave-
mente enferma su hermana, Mrs. 
Howe. 
C I R C U L A R D E U N P R E L A D O 
Berlín, 11. 
El Arzobispo de Gnesen Posen ha 
dlrljrido una circular al clero de su 
olócesis recomendándole que siempre 
que sea posible dedique las rentas de 
'a iglesia a la suscripción del quinto 
euipréstito de guerra. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Parts, 11. 
Oficialmente se ha anunciado que 
'0s alemanes atacaron ayer cinco ve-
ces al sur del Somme, entre Berny y 
Chaulnes, empleando líquidos infla-
mables, pero que en todos los ata-
ques fueron contenidos por la arti-
llería francesa, causando grandes ba-
jas en las fUas enemigas. 
NOTICIA B R I T A N I C A 
Londres, 11. 
Los contra-ataques alemanes cerca 
de 'a granja de Mouquet y de Guln-
chy fueron rechazados. 
M A N I F E S T A C I O N CONTRA IN-
G L A T E R R A E N L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, 11. 
Ayer se efectuó en esta capital una 
gran demostración contra la 'lista 
negra" británica. L a reunión fué en 
la Plaza del Congreso. Diez organi-
zaciones políticas y patrióticas toma-
ron parto en la mainlfestación, habién-
dose pronunciado varios discursos por 
prominentes políticos y profesiona-
les, en los cuales se acusó a Inglate-
rra de Intentar romper toda la estruc-
tura de las leyes Internacionales en-
tre los países neutrales, lo cual es 
inaceptable. 
( P A S A A JJA U L T I M A ) 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
E l señor Presidente de ia Repúbli-
ca ha citado para hoy a bus Secreta-
rlos de Despacho, para celebrar con-
sejo en la Quinta "Durañona", en 
Marianao. 
Dicho acto se estaba verificando 
en los momentos de entrar en prensa 
osta, edición. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Primero Giurgiu, después Turtukai 
y Por ultimo Silistria. 
A estas plazas seguirán Cernavoda 
fn8tanza y cerrado el paso de 
^nstantmopla a la^ ambiciones ru-
i las tropas búlgaro-germanas 
chí?Zarán en línea recta sobre Bu' narest, poniendo en grave peligro a 
eaHC0 ^mana que se verá obU-
a p a a trasladarse a Poesci o quizá 
T»r,vL í? ' Punto más seguro por su 
Proximidad a Besarabla 
toeu 0Dstnte, l0s rumanos se la vro-
íícr, *í íel!<:es con su avance sobra 
"*gotín en la frontera de Servia. 
e«a 0,nt0 veremo6 en qué terminan 
t L lTlc\irsiones' Porque «1 plan tác-
ico va desarrollándose en los Balka-
l tCOn\l«nza a traslucir el propó-
•Uo «atratégico. 
* * * 
drS*. Una inforroa«6n bélica de Lon-
^ c i b i S 1 0 í1 ^ d f t la ^ e s -
«ati-1 CUDlerto de cadavere8 alemaned, en ja may0ría de ios ^ 
taban completamente desnudos, ha-
biendo sido arrancada la ropa d* los 
cuerpos por la explosión de los pro-
yectiles. Gran número de estos cadá-
veres no presentaban la menor señal 
de heridas y apenas hay dudas de que 
la intensa conmoción fué causa inme-
diata de su muerte." 
Y a saben ustedes que una conmo-
ción intensa, no so|lo produce la muer 
te, sino que desnuda' a la perfección 
Hay granada que hasta pide permiso 
para desnudar. 
Y luego se admiran las gentes de 
las cosas que Inventan los alemanes. 
¿Hay nada más maravilloso que ©ste 
invento inglés? 
Las granadas inglesas ya matan y 
desnudan al propio tiempo. Dentro de 
poco embalsamarán los cadáveres pa-
ra, que puedan ser devueltos a la fa-
milia en buenas condiciones. 
rOSmo adedantan las ciencias en 
Inglaterra! 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
E n e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Hoy quedan Inauguradas las tareas 
escolares del nuevo curso en el grupo 
de aulas que mantiene, con brillante 
ejemplaridad, ei benéfico Centro de 
Dependientes. 
La Inauguración de hoy tuvo ayer 
un espléndido inicio, merced al her-
moso festival pedagóglcosoclal que 
tan atinada y gratamente organizó la 
sección de instrucción, presenciado 
por un delicioso enjambre de perso-
nillas y nutrido público, en que for-
maban todas las clases sociales, en el 
amplio y majestuoso salón de actos. 
Tienen siempre los actos que ea 
aquel señorial edificio social—de ia 
más bella y real eficacia socializado-
ra—un sello inconfundible de afectos, 
de sana correlación, de franca her-
mandad (pie confunde—por el am-
biente cooperativista que le orea—en 
liomenage en grupo a los que por su 
estirpe, origen, profesión y edad son 
disímiles fuera ael Centro. 
Y ayer tarde, el abigarrado con-
junto que Invadió jubiloso el salón 
referido parecía, para un atisbo op-
timista de observador encariñado con 
el acto y su finalidad, imbuido por 
la infantilldad que cientos de risas 
tempranas y caritas de ángeles di-
fundían para bien y gozo de los que 
disfrutaban la edificante solemnidad 
escolar, destinada a cúpula del estu-
dio en el curso pasado por al reparto 
de premios que se avecinaba y ci 
miento fecundizante para las tareas 
dei nróxlmo, del actual, del que hoy 
señala su primera jomada educativa, 
de redención social, de esperanzador 
mejoramiento colectivo. 
Por la "Memoria" que la sección 
La solemne apertura de curso constituyó un hermoso festival. 
Reparto de premios 
recibe del Inspector Pedagógico de . piar, la obra redentora de cultura que I funcionarlo señor Salz de la Mora, 
dichas Escuelas, doctor señor Jesús en bus aulas se realiza. Nos place, en que es allí alma de la obra educatl-
Saiz de la Mora, pede colegirse cómo justicia, anticipar un tributo de ad- ' v a 
es fecunda, compleja, celosa, ejenr [ miración al laborioso y concienzudo; Y por igual es justo señalar al 
E N L A ASOCIACION D E D B P E N D I E N T E S . — S O L E M N E A P E R T U R A DSL CURSO E INAUGURACIOIt 
D E L A E S C U E L A D E COMER CIO.—LA P R E S I D E N C I A D E L A F I E S T A . 
e n C o r r e o s 
con firmas falsas de fes carteros 
L o s F r a u d e s 
Más de tOO giros postales cobrados 
Jordán tiene cómplices. En la Estafeta se pierde el dinero 
Las revelaciones de Jordán a 
la policía. 5 acusados más. 
Dos detenciones 
aplauso público la silente y tenaz ac^ 
tuación del doctor Ramiro Car bou el1-. 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, que ayer—como en toda oca-
sión propicia—mjereció cumplidos 
elogios de los profesionales que con* 
templaron los prodigios de acierto ^ 
pulcritud en que culminan los esfuer-
zos perseverantes del doctor Carbo-
nell para mejorar de continuo las 
instituciones docentes que allberga el 
Centro de Dependientes, 
Así lo oímos y por justo eco lo 
transcribimos. 
Para amenizar el acto concurrió la 
Banda de la Marina Nacional, magis' 
tralmente dirigida por el Teniente se-
ñor Juan Iglesias, en la ejecución de 
los siguientes números: 
Número 1.—Paso-doble " E l Ksar 
El-Tedid", Moullor. 
Número 2.—Obertura, "Aladino", 
Rolllnson. 
Número 3.—Vals "Sueuo de Amor, 
después del baüe", por Czibular. 
Ocuparon la mesa que presidió ei 
memorable acto ios señores Eudaldo 
Romagosa, Vice Presidente; doctor 
Ramiro Carbonell, doctor Jesús Saiz 
de la Mora, doctor Ramiro Guerra, y 
señores Juan Bulnes, Angel Zuluoa-
ga, Bernardo Pérez, Pablo Recort, 
Manuel Cabezas, José AL Angel, Isi-
( P A S A A L A P A G - I N A S I E T E ) 
L a p r ó x i m a E x p o -
s i c i ó n d e I n d u s t r i a 
y G a n a d e r a 
E l proceso iniciado con motivo de 
la detención del cartero Bernardino 
Jordán y Vento, promete eer impor-
tantísimo. 
Parece que será la clave con la cual 
se descubrirán múltiples irregulari-
dades que acontecían en el Departa-
mento de Comunicaciones, irregulari-
dades que desde hace tiempo eran 
motivo de la formación de causas 
criminales que tuvieron por inicio las 
denuncias formuladas por comercian-
tes y particulares perjudicados en 
sus intereses. 
Como pruebo de lo que decimos, 
ahí están los libros do radicación de 
los distintos Juzgados de esta capi-
tal, que en estos últimos tiempos 
acusan la existencia de infinidad de 
infracciones postales, en la mayoría 
de los casos por violación de corres-
pondencia y sustracción de los valo-
res depositados en la misma. 
E n la oficina de Correos, en el De-
partamento de Certificados, existe 
una división que se denomina: "Car-
tería". Desempeñan esta, que pudié-
ramos llamar subinegociado, vario^ 
UNA NECESARIA MEJORA 
URBANA 
Se ha elevado al señor Alcalde Mu-
nicipal el siguiente razonamiento: 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
E i artículo 126 de la vigente Ley 
Orgánica de los Municipios asigna a 
los Ayuntamientos, eutre otras facul. 
tades y deberes, en lo qu© a vías pú-
blicas se refiere, sean urbanas o ru-
rales, acordar todo lo que se% nece-
sario para su apertura, cierre, alinea-
ción, ensanche, enrase, pavimentación, 
extensión y uso, y de manera expre-
sa para acordar sobre la remoción de 
los obstáculos que la seguridad, hi-
giene, comodidad y ornato demanden. 
Fundándonos en ese precepto legal: 
los que suscriben, en bu carácter de 
vecinos unos y propietarios otros en 
el término municipal, de ambas cosas 
algunos, ante usted comparecemos y 
decimos: 
Q U E razones de higiene, seguridad. 
comodidad y ornato demandan in 
apertura de la valle "Vista Alegre,'' 
en la Víbora, reparto "Salazar," des-
de la calle de Buenaventura a la cal-
zada de Jesús del Monte, para lo que 
se hace preciso demoler una pequeña 
construcción de madera que en la 
actualidad se opone a su apertura. 
RAZON DE H I G I E N E 
L a higiene se beneficia con la de-
molición de una casa de madera que 
por su mal estado puede convertirse 
hasta en amenaza para la salud púbii-
ca. 
RAZON D E S E G U R I D A D 
Aconseja la medida solicitada razo-
nes de seguridad y vigilancia pública 
pues en la forma que actualmente se 
encuentran las calles de San Lázaro, 
Buenaventura, Carmen y Vista Ale-
gre, es fácil a cualquiera hurtar ;a 
vigilancia de la policía y cometer mal 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
El bergantín uJoven Antonio,, 
quedó desarbolado 
E L . " J O V E N ANTONIO" DESAR-
BOLADO 
Según noticias que se han recibido 
en este puerto, ei bergantín español 
"Joven Antoslo" que salió de la Ha-
bana con destino a Canarias el dia 5 
de Julio, fué alcanzado por fuerte 
temporal que le causó varias averías 
y lo desarboló completamente, en cu-
ya situación fué remolcado por otro 
buque hasta las Bermudas, donde se 
encuentra reparándose. 
E l salvamento se logró por haber 
avisado a 'las Bermudas por la tele-
grafía sin hilos, el vapor "Alfonso 
X I I " , dando la situación del bergan-
tín que estaba al garete, por lo que 
se envió un remolcador en su busca. 
E l "Joven Antonio" llevaba un 
cargamento de azúcar, aguardiente y 
harina, habiéndos© salvado éste. 
E L " A T E N A S " 
A las nueve de la mañana lle^ó de 
New Orleans el vapor americano 
"Atenas" de la flota blanca conduelen 
do carga y 35 pasajeros para la Ha-
bana y 5 de tránsito para Panamá. 
Entre las primeros llegaron la 
Madre Superlora re la Esclela Refor-
matoria de Aldecia Sor María de los 
Angeles Guardian y tres Hermanas 
de la Caridad del Convento y Cole-
gio de niñas " E l Guen Pastor. 
Además llegaron el conocido juga-
dor de pelota cubano José Acosta 
(Acostica) el diplomático cubano se-
ñor Buenaventura Payant, Secreta-
rio de Legación, y señora, la señora 
Dolores S. de Rodríguez, señores Bien 
venido Martínez y señora, Manuel 
García y otros. 
E L "BABARIA" HACIENDO CAR-
BON. 
E l vapor alemán "Bavaria" surto 
en este puerto ha estado tomando 
carbón esta mañana de dos tramen-
tanas que se le situaron a los costa-
dos. 
Estas le suministrarán hasta 150 
toneladas de combustible, según per-
miso que han solicitado al efecto. 
E l carbón tomado por el "Bavaria" 
es solamente para el consumo menor 
de a bordo. 
DOS V E L E R O S ESPAÑOLES 
E n el dia de hoy se hicieron a la 
mar los veleros es-pañoles "Guadal-
horce", corbeta, y "Constancia", ber-
gantín. 
Ambos se dirigen a Femandlna, 
Florida, con el fin úe tomar carga-
mento de madera con destino a Cana-
rias y España 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 28 carros de carga general y 
maquinarla para ingenios, volvió a 
llegar hoy de Key West el ferry-
boa "Henry M. Fiagler". 
R E G R E S O E L " B E R W I N D " . . 
De Caibarién y Matanzas ha regre-
sado a la Habana el remolcador cuba-
no "Berwind" que no pudo verificar 
su anunciado viaje a Puerto Rico pa-
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
individúes, que on su mayoría han si-
do Carteros. 
Obedece esa circunstancia también 
a una determinación de los Directo-
res del departamento postal, por que 
esos empleados, son lo^ que reciben 
las cartas certificadas y las entregan 
a su vez a los carteros, que por las 
direcciones que ellas traen, les corres-
ponden repartirlas. 
E l cartero que recibe un certifica-
do firma en un libro registro, la en-
trega que se le ha hecho. 
Pues bien: si las cartas que conte-
nían los checks que le fueron ocupa-
dos a Jordán las recibieron los carte-
ros de los barrios corresponlientes a 
su dirección y éstas no protestaron 
por el mai estado del sobre recibido, 
u otra anormaiidad, puede decirse 
que son responsables de la violación 
de dicha correspondencia y do la sus-
tracción de los valores. 
Pero, pudiera suceder que no se les 
hubiese entregado las cartas on cues-
tión ¿entonces de quién las adquirió 
Jordán Vento? 
Necesarlamento de alguno de los 
empleados que manipulan dicho ma-
terial, que día y noche está custodia-
do por ellos. 
Y sí en ese departamento no se han 
recibido los cartas, habrá que diri-
gir la investigación a la Oficina de 
Conductores y si éstos no los han ano-
E l e s t a d o d e l D r . 
N ú ñ e z 
Los familiares del doctor Enrique 
Núñez, Secretarlo de Sanidad, reci-
bieron esta Mañana un cablegrama 
suscrito por él mismo en el que ma-
nifiesta que se encuentra muy mejo-
rado de la dolencia que lo embarga. 
Al Informar a nuestros lectores de 
esta nueva, nos congratula sobrema-
nera, pues deseamos un pronto res-
tablecimiento en su salud al doctor 
Núñez. 
tado en su resgistro y en la oficina 
expidiera no existe l astento en el 
libro de la entrega del certificado o 
dei paquete denominado "S. P. C." al 
conductor, entonces en la mepc-ona-
da r.ülcine oxpe'ldora ¡so realuJ la 
sustiacción. 
A l practicarse las investigaciones 
relativas a las sustraedeomeo de Jor-
dán Vento y sus cómplices, se ha 
descubierto en Correos un nuevo e 
importante fraude. 
Se han encontrado en la Oficina de 
Giros Postales receptora en esta 
ciudad más de mil duplicados de li-
branzas de giros, expedidas por ofi-
cinas americanas, por haber sido co-
bradas dichas letras y al reclamarlaa 
los verdaderos poseedores de las mis-
mas al Departamento, ha visto que 
( P A S A A L A P A O I N A S I E T E ) 
Los Centros de Recría.—El doctor 
Crespo a los Estados Unidos. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta dei Secretario de 
Agricultura, ha firmado un Decreto 
designando a los doctores Bernardo 
J . Crespo y Luis A. Bedtrán, para 
cive trasladándose el primero a loa 
Estados Unidos, y el segundo apro-
vechando la circunstancia de encon-
trarse en aquella República, procedan 
a la adquisición de varios ejemplares 
de ganado caballar y asnal, con obje-
to de destinarlos a los Centros de Re-
crías que se establecerán por dicho 
Departamento en las provindal de 
Santa Clara, Camagliey y Oriente. 
Asimismo visitarán los comisiona-
dos la Estación de Recría de caballos 
Morj l que ü e n e establecido el Go-
bli u an^. ioano fn Velrac^ a fin. 
de ver si les es posible adquirir uno 
o dos de estos famosos caballos para 
íomtntar su cria en nuestro país. 
Igualmente se ocupará el doctor 
Crespo en New York, de visitar al Di-
rector de la Exposición de caballos 
que se celebra anualmente ne Madi-
Bon Squarer, Estados Unidos, para 
gestionar la posibilidad de que pa-
sado dicho certamen este año se tras-
laden a Cuba algunos de los ejem-
plares exhibidos allí, dándole reaJce, 
a a Exposición de Industria y Gana* 
deríaq ue se proyecta ceeibrar aquí 
jen la primavera próxima. 
£1 Regimiento de Caballería 
de Victoria Eugenia 
E n nuestro e a t í m a d o colega, " L a s 
Provincias" de Valencia , hemos l e í -
do un articulo altamente laudato-
rio y honroso po.ra el regimiento de 
Cabal ler ía ele Victor ia Eugenia , de 
cuyo brillante estado pueden estar 
orgullosos su digno e ilustrado Coro-
nel, s e ñ o r L lamas , y los competen-
tisimos y entusiastas Jefes y oficiales 
Que prestan sus servicioe en tan ex-
clarecido Cuerpo. 
A c o n t i n u a c i ó n , y con sumo gusto, 
copiamos el referido trabajo perio-
dís t ico , que dice a s í : 
"Más que por mera curiosidad, co-
mo c u e s t i ó n de actualidad, futraos a 
visitar el regimiento de Victor ia E u -
genia, con el exclusivo objeto de em-
paparnos perfectamente del funcio-
namiento de uUa mitad, y a que so-
mos completamente profanos en 
asuntos militares y hoy en día, l a 
guerra absorbe por completo toda 
nuestra a t e n c i ó n . 
A todos los que hablan de l a mi-
licia, sin saber cen qué se come, les 
l l evar ía de l a mano, no para que es-
tudiasen, nada m á s para que viesen, 
l a constante y ruda labor que se 
hace en un regimiento, y entonces 
muchas erpresicnea mal o ídas y peor 
comprendidas, no fructificarían; n lH 
tes a i contrario, darían la r a z ó n a 
C a l d e r ó n de la Barca, el cual , en 
una de sus inmortales obras, " P a r a 
vencerle amor, querer vencerle^*, di-* 
cíe: •' " 
"Aquí, en fin, la cortesía, ¡ 
el buen trato, l a lealtad, 
l a fineza, la verdad, 
el honor, la bizarría, 
el c réd i to , i a opinión, 
la constancia, l a paciencia, 
la humildad y l a obedienefló, , 
F A M A , H O N O R y VTI>A son." v 
Deferentemente a c o m p a ñ a d o s p o í 
varios oficiales, coa enseñaron todo 
cuanto encierra el cuartel, que es 
mucho y bueno. Grandes patios, her> 
mosas y vent i lada» cuadras con ru^ 
enchufes para colocar las mangue* 
ras de agua y baldearlas en toda 
tiempo; dormitorios amplios y de^pw 
jados, y en cada uno de ellos exíw 
te un gran cuarto de aseo, deafrd 
del cua l hay, ¡udemás, pilas de bafto] 
ducha y numerosos recipiente*, todoi 
con agua callente y fr ía ; en cuart^ 
aparte e s t i l a p e l u q u e r í a , con lava* 
bos de agua corriente y loa ensere^ 
( P A S A A L A P A G I N A S E 1 B ) 
LAS BAJAS INGLESAS EN L A 
PRESENTE OFENSIVA SON SU 
PERIORES A LAS FRANCESAS 
E i corresponsal del "Sun", de New 
York, en París, participa a su perió-
dico que a juzgar por los Informea 
que ha logrado obtener, los cuales 
se «stlman bastante autorizados, las 
bajas sufridas por el ejército britá-
nico durante las tres primeras sema-
nas de la actual ofensiva exceden de 
100,000 entre muertos y heridos, as-
cendiendo sólo a 10,000 las experi-
mentadas por los franceses durante 
¡ iguai período. Agrega el citado co-
rresponsal que un oficial inglés per-
teneciente al Estado Mayor de una 
división de infantería, y un miembro 
de la Cámara de Diputados francesa 
corroboran el anterior informe. 
L a censura aquí y en Londres, di-
ce, no permite que se trasmitan por 
cable despachos de esta naturaleza, 
autorizándose sólo el envío de los 
partes oficiales dados por o] Depar-
tamento d© la Guerra y alguna que 
(Traducido del "Sun" de New York) 
POR J U L I O T O L E D O 
otra relación de episodios ocurridos 
en las líneas de combate y accioneB y 
contra-ataques victoriosos para las 
armas aliadas, pero limitando los de-
talles relativos a \OB mismos. 
Los oficiales dei ejército francés 
atribuyen a inexperiencia de las tro-
pas inglesa-s el que hayan sufrido 
un número tan c??sproporcionado de 
•bajas. A pesar de que el concücto 
actual ha entrado en su tercer año 
de existencia los ingleses no han 
aprendido aun a implantar los méto-
dos modernos de guerra; aparente-
mente les anima un vehemente deseo 
do sacrificarse en los campos de ba-
talla, como viene notándose en el 
Somme. 
Esta especie de disposición 
portlva", pudiéramos decir, al sacri-i 
ficio, se observa particularmente on-i 
tre los oficiales británicos, en su 
mayoría jóvenes distinguidos, sali-; 
dos de los colegios y univereidades, 
que si bien son intrépidos y valero-
sos en cambio no saben combatir. 
Aseguran los peritos militares fran-' 
ceses que parece que el objetivo prl-' 
mordial de estos inexpertos ofScialev 
es hacerse matar. Cada vez que sai 
ordena un avance general se esfuer-' 
zan por sobresalir entre locj de ig. 
clase. 
Una vez que han penetrado en las 
trincheras enemigas los oficiales se 
afanan por avanzar con las fuerzas 
a su mando más allá doi lugar a don-
de han llegado otros oficiales perte-
nocientes a otros regimientos. Al pro>< 
ceder de esta suerte, como es cousW 
{ P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circuU-
ción de la Repábli es — 
E D I T O R I A L 
P O L I C I A U R B A N A 
El carácter de agente áe orden pú-1 bles o triples, se notan a cada paso 
blico que se le ha dado al vigilante deficiencias; cuanto más aquí donde 
de policía en esta capital priva al | un vigilante tiene a su cargo una ex-
Ayuntamiento de un servicio de poli-
cía urbana que es hoy de grande 
utilidad en todas las poblaciones de 
importancia. Atento el representante 
de la autoridad gubernativa i- todo 
cuanto atañe a la conservación del 
orden, quedan relegadas importantes 
funciones que no se olvidarían si hu-
biese un servicio de policía municipal 
que se cuidase de observar las reglas 
a que debe someterse la vigilancia y 
conservación de todos los servicios de 
carácter municipal. 
Un defecto en el pavimentado pro-
ducido por accidente del tráfico, el 
arrojar basura a la vía pública, la 
creación de obstáculos al tránsito de 
personas, los desperdicios de agua po-
table, las inmundicias lanzadas al arro-
yo, las exhibiciones con detrimento del 
ornato, todo cuanto afecta al exacto 
cumplimiento de las Ordenanzas Mu-
nicipales es motivo de singular aten-
ción por los cuerpos de policía muni-
cipal organizados y sostenidos para 
mantener en vigor los preceptos que 
regulan la vida en los centros urba-
nos. Cuando se han creado separada-
mente, es porque la variedad de aten-
ciones hace difícil que un solo agente 
tensa zona en la que para atender al 
orden acudiendo a las llamadas de 
auxilio, alarmas, disputas, riñas, deto-
naciones, atascamientos de carruajes, 
conducción de enfermos y demás peri-
pecias de las que en cada distrito ocu-
pen varias al día, no hay tiempo y 
tranquilidad para examinar con cui-
dado las calles, callejones, solares y 
rincones, manteniendo en todos ellos 
la estricta observancia de las disposi-
ciones de policía urbana que corres-1 
ponden a la Alcaldía, y que no pue-
den ser olvidadas en ninguna pobla-
ción culta donde hay derecho a vi-
vir dentro de las mejores condiciones 
de higiene y ornato que recomiendan 
la más severa profilaxis y el más le-
Tinado gusto. 
Tiene en sus naturales ingresos el 
ORO" "LA GAFITA DE 
O'REILLY, 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
E l M e j o r 
PTERH 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
GRAN SÜRTIIO DE 
lEBTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O N U E V O C J L T J L L O Q O t S E F E M I T E G R A T I S 
Baturrillo 
vicio del alumbrado público del que 
se carece completamente desde la su-
presión del alumbrado de alcohol t€-
Ayuntamiento habanero recursos so- niendo los vecinos que alumbrar sus 
brados para subsanar estas deficien- frentes con luz propia, no obstante 
, . . , o cr< > de las contribuciones que 
cías y, con el mismo sistema de po- apagan, $S2í|M. -
licía, o con otro distinto, al vecinda- . .Lu • - ,l!ra de la calle d« Vista 
no interesa que se subsane; y es de Alegre se hace más necesaria abona con la instalación de la Capilla de los 
justicia que así se haga por las actúa- Reverendos Padres Pasionistas en la 
Ies o por las futuras autoridades mu-
nicipales. 
Lo más práctico acaso fuera, en 
vez de crear un nuevo cuerpo de po-
alle de Buenaventura, por la afinen 
cia de público que asiste a los ser- la casa calle de 
vicios religiosos, sobre todo los do- i altos. 
mingos, causándose molestias a las ' ' 
señoras que «n número crecido concu-
rren al culto, pues muchos conducto-
pueda servir de representante de todas licía, aumentar la existente; pero, ba-!ies d.e vehículos no quieren dejar loa 
. . v -1- mFmm ?asa.ieros a la puerta de la capilla, 
j o una misma jefatura, dividir sus fun- por la dificultad de dar vuelta, sobre 
ciones, estableciendo secciones dis- 0̂<io los automóviles, dado lo estre-
. y . , , cho de la calle 
tintas y arectando permanentemente 
a cada sección los vigilantes necesa-
rios, con sus oficiales respectivos. 
L a muy seria y acreditada publica-
ción neoyorkhia Review of KeviCws 
publica Un articulo insistiendo eU la 
conveniencia que nos resulta del pi0-
toütDrado americano, porque ̂ a 
mienda Platt nos resguarda de esta-
dos anárquicos, como loa de Méjico y 
Haití, j prepara a las nuevas gcuei-a-
ciones cubanas para el tranquilo dis-
frute del gobierno propio. Y de es6 
trabajo son estas afirmaciones: 
" E n su breve historia, la República 
de Cuba ha evidenciado ya, conchi-
yentemente, que no es capaz de con-
ducirse sola. Los cubanos ban mos-
trado la misma violencia e Inconstan-
cia que se observa en las demás rê  
públicas hispano americanas del Ca-
ribe, con excepción de Costa Rica» 
y que las ha conducido a un abismo 
de ruina y degradación. Existe en 
Cuba un problema de razas, que í>i 
se abandona a sa propia suerte, cul-
minaría en una terrible ^cha quo po-
idría convertir en uu segundo Haití 
toda la parte oriental de esa Isla. 
Así, pues, el único remedio para pre-
servar las condiciones existentes es 
saber mantener la paz, y aprovechar 
el tiempo hacia ese fin. Cada año de 
paz significa un nuevo desarrollo de 
los recursos naturales que el capital 
(xtranjero promueve y que acrecien-
ta ei esfuerzo laborioso de la enorme 
inmigración española que anualmen^ 
i te invade la isla. I 
" L a nueva generación cubana «du-
dada a la sombra de una saludable 
atmósfera de paz y prosperidad Ubra-
irá dicho país de ambiciosos agitado-
I res revolucionarios-" 
Esta opinión de la celebrada re< 
vista es la opinión general del pueblo 
americano; con ella debemos contar a 
todas horas los cubanos para no rein. 
I cidir en actitudes violentas, obser-
ando por el contrario una conducta 
I moral y patriótica que nuestra capa-
icidad justifique. 
¡ L a revuelta de agosto y la locura 
racista de Oriente son dos hechos 
que no podemos borrar de nuestra 
breve historia y que nos colocaron al 
i nivel de las demás naciones convul-
s ivas de América, sin que las decla-
raciones de los liberales de que fué 
la de agosto una protesta nacional 
contra la tiranía, ni las excusas de 
-onet y Pacheco en nombre de pre-
tericiones de su raza, satisfagan po-
co ni mucho a nuestros preocupados 
tutores. . 
Y véase también como la Review ot 
Revlews excita a nuestro pueblo a 
aprovechar el tiempo desarrollando 
os recureos de nuestro suelo me-
diante la iniciativa del capital yan--
qui y el "esfuerzo laborioso de la 
t enorme inmigración española." 
Porque como el colega neoyorkino 
mtiende que es útilísima esa 4nmi-
-ración, contra el error fanático de 
Ciudad,' doctor Tomás Salaya, nos | ^ .la lei 0011 Pena P°r dos motivos; j f ^ del 75 p0r ciento he protesta-
incansable y en pro de esa mnu-
Nuestro 
1 acepte gonps. Los ojos no í imiten baratillo 
Los propietarios del 
Centro de la Ciudad 
E l Préndente de la Asociación de 
Propietarios, Comerciantes, Indus- ^ 
tríales y Vecinos del Centro de la! 
Cartas de mujeres 
Querido amigo: 
¡ Con alegría y con pena he recibido 
su carta; es decir, la recibí con ale-
manifiesta que las oficinas de la 
Asociación, han sido establecidas en 
Prado y Dragones,: 
las autoridades y observar con igual 
celo cuantas disposiciones emanen de 
los distintos poderes a cuyo servicio 
están. Aun en aquellas poblaciones 
donde les cuerpos de policía fon do-
i F A B R I C A P E ñ W I T I I é l S . ^ E í O T ? 
U n a n e c e s a r i a m e j o r a . . 
( V I E N E D E ~ L A P R I M E R A ) 
quier atentado a a Lev pues conocien-
S t ó L ' K S r Posit>le s u s t r a e r á al 
S r e C ( í f r r r r la d>Po^i6n 
intente evasión qu. se 
RAZON D E COMODIDAD 
I U dTvw C0T? 86 ^ u e n t r a la ca-
oc ™ nta Ale/re en Ia actualidad, 
£ U l ! S ^ S T ^ o í , al oeste de lá 
CftUPbfo de Jesús dq M^nte quieran 
recc^n 5 p ^ 0 ^ g i r s e 4 e n di-JjCCMn al Paradero tienen forzosa. 
calle de San Lázaro hasta la de San 
n t l i m Zada- Los viven en Bue 
naventura, entre San Mañano y Vis-
*a A l e p e forzosamente tienen o au* 
bajar hasta San Mariano nara J K 
b j i t o fc calzada, o b i ^ M ^ / S E 
S r S B l * 7 C8ta ú C a h ¿ ia saur a la calzada. 
m se tiene en cuenta que las calle, 
de l a Víbora tienen en « , U totl-
lidad mayor extenfdón que las de'. 
Vedado, y que de San Mariano a la 
Estación del Tranvía la Calzada for-
ma curva muy abierta, lo que aumen-
ta la extensión a recorrer al extremo 
de no parecer exagerado señalar en 
unos quinientos metros la distancia, 
se comprenderá la necesidad de ac-
ceder a medida que tanto interesa a 
una ĝ -an parte de los vecinos de la 
Víbora. 
Además la población de la Víbora 
desarrollada al aur de la Estación del 
iranvia se encuentra que para comu-
nicarse con la calle de Buenaventura 
O la de Vista Alegre tiene que bajar 
nasta San Mariano porque no puede 
pasar por la cuenca existente al fon-
do o patio de Ift Estación del Tran. 
via y se encuentra que sí entra ñor 
a can© del Carmen no puede pasar a 
de. Buenaventura, sino remontándo-
se a la de San Lázaro para bajar lue-
Po o por San Mariano o por Vista 
Alegre a la calzada. 
RAZON D E ORNATO 
E l creciente desarrollo de la Víbo-
ra; las valiosas propiedades cons-
truidas en esta parte de la ciudad, 
demandan el arreg-lo de-las calles, la 
conservación del arbolado y el ser-
POR TODO LO E X P U E S T O 
los que suscriben, suplican a usted se 
sirva ^cabar ^ del H- Ayuntamiento 
| el acuffrdo de abrir la referida calle 
de Vista Alegre, desde Buenaventura 
a la Calzada, removiendo el obstácu-
lo existente en la actualidad y que 
impide su ampliación, o sea la casa 
de madera antigua que existe y a que 
se ha hecho referencia, con lo que de 
manera eficiente contribuirá el Ayun_ 
tamiento ai ornato de esta barriada 
donde tanto na hecho 'a iniciativa 
particular. 
Respetuosamente de usted. 
Víbora, y Agosto 24 de 1916. 
José Antonio Pichardo; Nicolás 
Rivero; Serafín G. Menocal; Carlos 
Elcid; Victoriano González; doctor 
Luis González; Carlos Alzugaray; 
roaquín de Freixa; Rafael Hernández; 
Porfirio de Sal azar; Lic. Francisco 
Penichet; Ensebio Capestany; José 
Rey; doctor Florencio Villuenda; Fe-
lipe San Pedro; Miguel Urrutia; doc-
tor Alfredo F . de Velasco; G. Cacho 
Ñe^rete; Celedonio Bernal; Lic. Jus-
to Pámaiga; doctor Francisco Daniel; 
Gabriel G. Menocal; Martín de Echi-
zarreta; Lic. Rafael de Córdoba; Pe-
dro Morales; Lic. José L . del Olmo; 
Nicolás Alverdi; doctor Benjamín Pri 
melles y Agrámente; Armando Go-
doy; Luis Carmona; Martín Pella; 
Juan O'Farrll Ramírez; Fo-ancisco 
Cuéllar; doctor Eulogio Sardiñas-
L I B E R A L E S 
E n todo mitin liberal debe tomar»* 
el licor llamado "Unión Liberal", sa-
ludable y riquísimo. 
el primero porque no hace usted jus 
ticia a mi amistad. 1 Vamos! ¡Me pa-¡ raciÓQ iaboro sm tregua, 
rece muy bien que sin vacilación afir- °a í s neCesita estar habitado por cua-
me usted que le escribo sólo porque ^ro 0 cinco f i lones más de hombres 
de raza ibérica, si ha de ser verdade 
F . M E S A ^nBdo- " • Aleo* T rtrriíta». J)\-
huioé y crabade» 
moderno*. BOONO-




ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
periodista! ¡'Cuando debía usted 
¡•ver que, en suma, no hacía sino com-
' placer al deseo cqu que me favorecía 
el periodista! 
Uisted me habló de publicar el re* 
trato y yo acepté gustosa la 
he ahí todo. 
E n cuanto a interesarme, sabe us-
leá demasiado, que aunque, no en la 
forma, que usted por inexperiencia 
lesearía, siento por usted un afecto 
que vale la pena de tomarse en cuen-
ca» y ya Que entré en este terreno, 
| voy a hablarle de una vez con lealtad 
1 noble, de corazón a corazón. 
Me entristece amigo mío, me en-
tnistece saberme amada por usted y 
por algunos otros hombres-niños, 
poetas como usteñ* 
Yo quisiera resolver esos cariños 
en ternura de amistad, esa ternura 
quo puede perpetuarse, porque es dul-
ce, porque no conoce las impaciencias 
torturadoras de les anhelos que co~ 
rren hacia una finalidad... 
Amistad que no esperando nunca 
A L O S P A D R E S DE FAMILIA 
Libros de educac^n pa'a la la . y 
2a. easeñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería L A 
B U R G A L E S A , Monte, número 45. 
L a casa que más barato vende. No 
compre sus libros sin pedir precios en 
L A B U R G A L E S A . 
Se liquidan libros usados de todas 
clases. 
21870 15 st. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de les Negociado* ae Marcas y 
Patentes. 
BaratiUo, 1, altos. Teléfono A-6489 
Apartado número TOS 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
II LOS G O N l -
BUÍENTES 
Se halla ai cobro en el Municlpo, 
taquilla miniero 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionaAea de 
los trimestres anterioras que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contr ibuc ión «dn recargo el d í a 15 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a quedado puesto a l cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
v e g a c i ó n y embarcaciones de recreo. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7*4 a 11 a. m. 
V e n c e r á el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próx imo . 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el primer trimestre del im-
puesto sobre Industria y com«rcio. 
tarifas lo., 2a, y 8a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
idamente rico y si ha de conservar bu 
sello étnico, su lengua, sus buenas 
. ostumbres y su culto a la propia his-
1toria. 
idea; 1 por lo ¿gmás, plácame que publi-
cación tal, ratifique, quince años 
después, obaervtacion.es, cálculos y 
previsiones de los pocos cubanos que, 
arrostrando impopularidades y ofen-
sas, y mirando sólo a nuestro porve. 
jnir como pueblo digno y fuerte, en-
salzamos y bendijimos la Enmienda, 
que era, ni más ni menos, síntesis de 
un protectorado necesario. 
Los niños no pueden ser abandona-
dos a sí propios; padres o maestros 
- an de guiarles en los primeros años 
de la vida. Pajarillos enjaulados por 
largo tiempo, no pueden ser abando-
nados en el camino, sin que otros ani-
males les destrocen. Las alas y los 
pies entumecidos requieren fortale-
za, mesurado ejercicio, reconstitu-
yentes, para que puedan funcionar 
nada, nunca" sentiría el latigazo del, J ^ 1 ^ J Y . además, i qmén es 
desengaño que torna las ternuras en ^ P6^.6™' I ^ e o .pueblo, que no 
rencores... 
Está de Dios que no he de poder 
coinservar mis mejores amigos. Por-
que usted se alejará y so alejará hos-
co, simplemente porque las circuns-
tancias evitaron que yo pudiera ha-
cerle daño. 
Ahora quo me manda usted ese pe-
queño suelto, pienso que tuve mucha 
razón para decir <iue acaso mi encan-
to único es el haber sentido, el haber 
amado, el vivir amando, 
Quizá ni usted n i . . .otros so ha-
brían fijado en mí, hallándome en si-
tuación normal. 
¡Oh! loo niños poetas ;lo8 hombros 
necesite de la protección del grande 
y del fuerte? 
* # * 
E l Comercio, de Caibarlen, escribe 
censurando a los que pretenden do-
meñar conciencias y forzar volunta-
des de individuos que ganan sueldos 
dei Estado o el Municipio, porque pa-
ra «1 Municipio o el Estado trabajan, 
echándole^ en cara lo que cobran co-
mo si do miserables ''botellas" se 
tratara. 
E s un punto que he defendido in-
cansablemente, así cuando se ha pre-
tendido poner trabas a mi pluma, co-
mo cuando se ha ejercido presión con-
tra otros; lo mismo cuando por mi alma Wtfl ' v s in embartro vo o u u s , IQ mismo cuando por mi 
ca.0 de s o t e n a ^ W n t a l i Otra ^ t e a , \ e 1 ^ a f e ^ T e 
en mi lugar sentiría romordimientos ? 
No quiero creer que osa heroica cons-
tancia, como con ravón la llama us-
ted, le haga sufiür por ahora, pero 
preferiría verme objeto de otro sen-
timiento más tranquilo, que lejos de 
atormentar obsosionanto su mente, lo 
produjera una impresión dulcemente 
halagadora. . . E n fin amigo mío, ¡po-
dría decirle tanto! 
Básteíle saber que no siendo mi 
amor urna floración do sonrisas lo re-
husé cuanto pudo para quo no daña-
ra, pero como la imploración palpita-
ba cerca, venció el acento, venció la 
angustia y «1 niño-poeta arrancó la 
confesión, no a los labios que calla-
ban obstinados, sino al velo de lágri-
mas qtae cubría las pupilas.. . 
Después de esta confidencia queda-
rá usted curado ¿verdad? y seremos 
ya solo buenos amigos. 
Por la transcripción: 
Tomás Servando Gutiérrez 
(De " L a Ilustración"). 
11* 
R U A N D O h a y q u e h a c e r u n rc^galp y s e d e s e a p r e s e n t a ? a l g o e l e g a n t e , b e l l o » d i s -
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s e s m u y c h i c s » q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g t i s t o s , a u n d m á s r e f i n a d o . 
"VENECIA" Obispo 9 6 . Telefono A - 3 2 0 1 . 
cuando una revlstilla barcelonesa me 
daba en rostro con un eueidecito que 
no me regalan, sino que devengo, que 
siempre que he visto en letras de 
molde amenazas contra empleados 
que contratan con los gobiernos sus 
servicios personales, per0 no alqui-
lan a ios políticos su dignidad y su 
conciencia. E l colega está en lo cier-
to; las autoridades no son propieta-
rias de Cuba, sino administradoroa 
imennos del capital común; esta no 
es una finca suya, sino la patria de 
todos los cubanos; el Tesoro no es 
de n ingún partido sino de la nación-
con la misma voluntad con que ele-
vamos hoy a presidente, legisladores 
y alcaldes a unos cuantos Individuos 
con ei mismo derecho les volvemos 
ja espalda y no volvemos a r e e W i r 
jamás. 6 
Bien está que exijan devoción, leal 
tad, adulación, los caciques a aque-
llos desdichados que, sin recursos 
propios ni deseos de tenerlos para 
la vida decorosa del trabajador, viven 
de una limosna en forma de creden-
cial, distraída de las verdaderas ne-
cesidades del país; el favorecido de-
be adhesión a bu favorecedor. Pero 
•J empleado consciente, honrado, tra-
bajador; el que consagra tiempo, in-
teligencia y práctica al servicio de 
los intereses y de las instituciones 
nacionales, está tan desligado de los 
Intereses y de las instituciones na-
cionales, está tan desligado del ser-
vilismo como el obrero que rinde su 
jornada en el taller y no ha de tener 
por ello la misma opinión política y 
las mismas creencias religiosas que 
el patrono. 
Ahora sí: hay un límite severo aH 
derecho del empleado. Nunca deben 
sus juicios afectar al departamento 
donde trabaja; jamás debe exterior!, 
zar nada de su oficina; para éi acier-
tos 7 «rrores de bus jefes inmediatos 
deber ser silenciados; en todo lo de-
más de su país puede ejercer la críti-
ca; con el Gobierno, en cónjunto, con 
las leyeg y las costumbres puede es-
jtar el desacuerdo; con la misión quo 
Ropa de Cama 
Inglesa 
L a que pide todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calida^ 
Sábanas cameras, media c». 
meras, para solteros, que ^ 
quedan cortas en las camu, 
porque tienen el ancho y 
largo que deben tener; tam. 
bien las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
DELICIOSA 
satisface el gusto más exigea* 
te, por la clase especial da 
la tela con que está hecha. 
DELICIOSA 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS U S TIENDAS 
BUENAS. 
C 4f— 14-12 
realiza, no. E s como si ©i obrero, so-
cialista, anarquista, mientras el pa. 
trono es burgués irreductible, prego-
nará cómo se falsifica tal pioducto 
por sus propias manos, y cómo se eii-
gaña al pueblo con tal producto. Lo 
decoroso será qv^ no tome part« e& 
la adulteración y renuncie a vivir de 
una Indignidad. 
No; los suélaos que Cuna pagá, a 
sus servidores, ni ios pagó José Mi-1-
guel ni los paga Menocai; son la te. B 
muneración justa a un trabajo honra-
do. 
No; Cuba no es de sus políticos, 
sino de todos sus hijos y cuantos ex- • 
tranjeros hayan unido a ella su sutf- £ 
te y con su esfuerzo o su dmero con- -y > 
tribuyan a su esplendor. 
E s la doctrina justa y lógica. 
J . N . AHAMBUEU. 
LOS BE PÜENIE-
D E L A ^ J I R A 
Esta sociedad de instrucción, que 
en los cuatro años que lleva de cons-
tituida, cuenta en sus arcas e011 
suma de dos mil pesos, apesar del 
corto número de socios que la compo-
nen; acostumbra a celebrar todos los 
años una fiesta en honor de su ex-
celsa patrona, la milagrosa virgen de 
las Virtudes, fiesta que se celebra «n 
su terruño el día 8 del presente y q'Je 
celebraron ayer en los preciosos Jar. 
diñes de " L a Polar." . 
Grande era el entusiasmo que w 
bía para esta jira y ayer se comprobó 
que los de Puentedeume saben pi,ep 
rar estas fiestas. Había una nutma 
representación del bello sexo y 
magnífica orquesta, que es lo pnmo 
dial para divertirse grandemente. 
A las doce y media el s i m P ^ 
Presidente de la comisión organiza 
dora dió la orden de a x a n ^ y ̂  
mamos asiento al rededor d« cu re-
largas mesas convenientemente P , 
paradas al efecto, sirviéndosenos 
siguiente menú. qal-
Entremeses: Jamón Gallego, o » 
chichón; Acitunas y Rábanos. 
Entradas: Lacón con papas, 
lada de lechuga y arroz con po11* 
Postres Peras y melocotones,^ 
gallego y cerveza " L a Polar, cale j 
tabacos. mneeta 
Después del almuerzo la orq" 
empezó a tocar escogidos y ™^ntud 
sos danzones y toda aquella ju 
alegre y bulliciosa se dedico a1 v 
hasta la caída de la tarde. ^ 
L a comisión organizadora, ae ^ 
festival la componían ios juan 
nuel Carrillo, Emilio yare%anuel P 
Fraga, Manue Feal, Pedro y ManCe. ' 
Feai y Deyba, Nicolás Pardo ü 
lestino Veiga. señoras 
He aquí los nombres de las sei ^ 
que asistieron, Felicia ^ f ^ n ^ ^ i -
Martínez, Lucia Izquierdo ^? ,a coir 
ieZ| Ramona Rodríguez de M ^ ^ n ' a 
ccpclón Rodríguez de ^ií^'-nació11 
Ramos de Rodríguez, María 
Bouza de Várela, Sadie Feal y ^ 
Fernández de Martínez. ,,-Jac s*' 
Ahora vayan los de las nil°^elia 
ñoritas que ta^to animaron »4 Z| 
fiesta, María Gómez, Josefa tro, 
María Milián, Evangelina ^ 
Conchita Ramos Castro, kmiu* ^ 
chez, Carmela Callejos, Gloria le. 
Ríos, Berta Fuentes, Ange a y 
jos, Hortensia Callejos, Asji" -¿leí. 
Aurora Rodríguez, María J j " ^ 
Cuca López, Josefina Beltl?° z4leí, 
.'•ad Cuervo y Herminia Gon^ ^ 
Elena López, Fina Ceuta, G f ' " A g r -
iar Ruiz, Angélica y M / ^ Ü d » í 
do, Ranchita López, Miarai ^ 
Nenita Feal. . a « t t & k 
Nuestra enhorabuena a.10.srt -hteoi' 
zadores por el brillante é^Jt° Jores»1" 
do, y nuestras gracias mas ^ ty 
vas al digno Presidente, ^ ^ T ^ o 
timado amigo don Manuel ^ no. 
por las atenciones que tuvo p»* 
sotros, jr 




j ^ D e s d e E s p a ñ a 
DIARIO DE I A MARINA PAGINA TRES 
Crónica del día 29 
íEl cronista detiéiiese en la Espuncia, 
lugar de Villaviclosa.) 
j^, través de los robles, de los pi-
nos y de los eucaüptus del ribazo, se 
columbra a Gijón lleno de sol. L a 
arena de su playa e3 como oro y el 
affua de su mar es como plata. E l 
i,uto sube con jadeos recios por la 
carretera arr iba . . . Se ven lomas de 
maraviUosa suavidad, repajos dulca-
mente atopadizos, valles en que pare-
ce reunirse todo lo que es deleite y 
hermosura-
La carretera zigzaguea como la 
cuerda de un látigo; y abre un nuevo 
paisaje en cada recodo, y en oada 
uuevo paisaje se abren nuevas belle-
zas impensadas. E n el auto analizan 
los viajeros la justicia del cantar que 
hace de Europa lo mejor d«l mundo, 
de España lo mejor de Europa y lo 
mejor de España, de Asturias . . . A 
la vera del camino aparecen los cas-
taños, árboles de prodigio y de a-r. 
monía, Henos de flores que semejan 
estrellas. Y en el ambiente, todo sa-
be a idilio, tiene cariz de bucólica, ha-
bla de delectación y se empapa d^ 
perfume, 
Y así continua el encanto, hasta 
que se divisa, allá a lo lejos, en la 
¿mplia cavidad de un nuevo valle, el 
caserío de Villaviciosa hermosa, de 
la que dice el cantar que no se sabe 
lo que lleva dentro, porque a quien 
una yez se pára en ella, le roba el 
pensamiento y le sujeta el alma. E n 
una de sus rúas se detLene el auto. 
Los viajeros que discutían y pesaban 
todas las dotes de hechizo y calidad 
de todos los pueblos del orbe, se des-
piden de acuerdo con la copla. Nos 
dicen a d i ó s . . . 
— ¡ A d i ó s ! . . . 
Torna el auto a vibrar, toma a co-
rrer X llegamos a la Espuncia . . . 
(Donde el cronista topa unos amigos.) 
Y he aquí que apenas saltamos a la 
carretera, nos encontramos con los 
fortísimos brazos de don Balbino Bal-
bín, contador que fué de la empresa 
de este periódico durante varios años, 
v amigo nuestro durante toda la vi-
da. E l cual don Balbino Balbín abrió 
una portezuela de una huerta y nos 
llevó por un estrecho senderuco a. 
una hermosa y sombrosa numarada. 
Sobre el verde de las hojas de los ar-
boles verdeaba un infinito número de 
pomas, Y bajo su cobijo cariciioso, 
nos encontramos dos amigos más: D. 
Carlos Canal y don Graciano Fernán-
dez. 
En aquej momento don Carlos Ca-
nal echaba un vaso de sidra: el vaso, 
en la mano izquierda; la botella en 
la derecha: el uno, próximo al sue-
lo; la otra, por encima de la cabeza 
del caballero escanciador. Y «ntre la 
otra y el uno, un largo arco de sidra 
charlatana, cantarína, bulliciosa, rica 
de espuma, henchida de burbujas de 
pro; un arco que se aplastabi en el 
vaso, saltando trémulamente de sus 
bordes, hirviendo en él, gorgotean-
do de él y sacando de su fondo un 
vivo aroma de manzana madura. E l 
caballero escanciador que sirve la si-
dra así, dice siempre lo que nos dijo 
a nosotros don Carlos Canal: 
—Así, la sidra es néctar de los dio-
ses, 
Nosotros ni quitamos ni ponemos, 
(Donde «1 cronista visita ta Iglesia 
nueva de Carda.) 
Este lugar en que bebemos esta si-
dra, llámase " L a Trocha." E n ia 
Trocha hay una taberna, con magní-
ficos toneles y un juego de bolos. 
(Nosotros apuntamos estos datos con 
^l deseo de que la humanidad loe uti-
Ixe; porque puede suceder que pase 
Un día la humanidad por este sitio, 
tenga sed y recuerde nuestra crónica. 
En ese caso, ya sabe que puede pe-
netrar en este establcimiento, acer-
carse ai mostrador y hacer esta pe-
tición: . . 
C a m i o n e s N e c e s a r i o s a l C o m e r c i o C u b a n o 
B e l l T é l e p h o n e 
El "VIM," abierto, tipo Express, es el mejor carro para la dis-
tribución de mercancías de poco cuidado. Su apariencia elegan-
te, tiene todos los detalles que hacen del " V I M " el mejor auto 
camión, de comercio, rápido y fuerte. 
Capacidad: Vá tonelada. 
Motor: 4 cilindro», 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 km. por hora. 
Consumo: 32 Ks., un galón. 
E l c a m i ó n " V I M " e s p a r a t r a b a j a r t o d o e l 
d í a y t o d o s l o s d í a s d e l a ñ o . 
El "VIM." cerrado, es el camión de luj'ci, indispensable en k s 
tiendas elegantes, para el transporte de artículos delicados. Su 
carrocería tiene la fortaleza de un carro^dc comercio y el aca-
bado de un carro de turismo. i 
L a f á b r i c a d e l " V I M " , e s l a m a y o r d e c u a n t a s s e d e d i c a n a l a 11 T o d o s l o s t i p o s d e l c a m i ó n " V I M " , s o n e l e g a n t e s , r e s i s t e n t e s , 
p r o d u c c i ó n e x c l u s i v a d e a u t o - c a m i o n e s e n t o d o e l m u n d o . c a p a c e s p a r a t o d o s e r v i c i o y s u p r e c i o e s m o d e r a d o . - - -
H a y e n e x i s t e n c i a c a m i o n e s " V I M " , y a l o s c o m e r c i a n t e s q u e l e s i n t e r e s e n , s e l e s d e m u e s t r a p r á c t i c a m e n t e , l a s v e n -
t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e t e n e r u n " V I M " p a r a s e r v i r d e b i d a m e n t e , s i n p é r d i d a d e t i e m p o , a t o d o s s u s c l i e n t e s . 
G A S T O N , ~ " 
O'REILLY. 9. 
W I L L I A M S 8 . W I G M O R E , I N C . 
Ingenieros Contratistas. 
New York, Londres, París, Retrogrado, Roma, Madrid. 
AXi:NCIO DE VADIA.—Aguiar, 116. 
O F ^ C U B A . 
TELjA-3608. 
—Déme usted un "culín" de sidra 
buena.. .) 
" L a Trocha" está a cuatro pasos de 
la loma en que se levanta la nueva 
Iglesia de Carda. De la pumarada en 
que nosotros nos encontramos, pása-
se a la puramada contigua., saltando 
un regatuelo. E n este regatüelo dice 
Balbín que hay anguillas tan enormes 
como las del cura de X . . . Después, 
hay que saltar una portilla; llégase 
de este modo a una "caleya" y co-
mienza el ascenso de la loma. E n su 
centro, como faro a donde vdlver 
los ojos, o como guardián que otea 
amorosamente los campos del lugar, 
está la Iglesia. Nosotros saludamos 
a don Ramón Martínez, que no sabe-
mos quien es. Y luego a don Constan-
tino Rimada, que es el mayordomo: 
—Conque usté anduvo por Cuba 
¿no ye verdá? 
—Sí, señor. 
— Y usté trabaya con Nicolás, ¿no 
ye verdá ? . . . 
—Sí, señor. 
—Entonces usté debe cazarles en 
el a i re . . . 
— ¿ Y porqué ? . . . 
—Porque a nosotros, paeznos que 
pa trabayar con Nicolás, hay que ca-
zarles en el a i r e . . . 
Penetramos en la Iglesia; es esbel-
ta, amplia y airosa, llena de luz y de 
br i sa . . . E n el altar mayor aun no 
hay retablo: hay una Virgen del Car-
men con ojos llenos de misericordia, 
labios llenos de sonrisa, manos que 
parecen linos y que parecen llamar. 
E l niño que sostiene contra el pecho 
dice cosas de amor y de ternura. En 
esta imagen todo es caridad; la sella 
la perfección y la cubre la belleza. 
Se nos dice: 
—Fué Nicolás quién mandó esco-
gerla a s í . . . 
A la derecha hay un cuadro: re-
presenta la Nuestra Señora mejicana 
de Guadalupe; lo pintó y lo regaló 
don Graciano Fernández, en recuerdo 
de sus afortunadas andanzas por las 
tierras de Méjico. E n frente de este 
cuadro hay un altar en cuyo centro 
se alza un crucifijo. 
(Donde se dice l© que fué la "fo-
guera" de Carda.) 
Pues en esta misma loma a lo lar-
go del camino, se colocaron esta no-, 
che d^l veintinueve de agosto, va-
rios puestos de bebidas (unos bancos, 
una mesa, unas cajas de botellas y 
un tonel. Sobre todo, una lona protec-
tora). Además, de árbol a árbol y de 
poste a poste—porque también se fi-
jaron muchos postes qne terminaban 
como gallardetes, en cuya punta on-
deaba una bandera—se tendieron nu-
merosas filas de farolillos de co-
lor. 
Hubo verbena; tocó la música de 
Villaviciosa; y cuando esta termina-
ba, comenzaba un organillo; y cuan-
do terminaba el organillo, comenza-
ba el tambor y la gaita. Así, no hubo 
manera de que se dieran punto de re-
poso ios gaznates, los brazos y los 
pies. Los mozos se cansaron de bai-
lar, los viejos de recordar los feste-
jos que pasaron, y las mociquinas de 
Carda de tejer y destejer ilusiones. 
Abundaron la alegría sana, el beber 
apacible, el cantar caricioso... 
—Los mejores maridos 
pa les muyeres, 
son ios que están fartucos 
de correderes... 
¡Mira si son cl <Jiaño 
que algunos de ellos, 
quieren volvese a moces 
después de vieyos!... 
L a noche era obscura y plácidp; 
los cohetes la cortaban con reguari-
ilos de fuego; los faroles parecían 
salpicarla de gusanillos^ de Wz. De 
un puesto saltaba un diálogo: 
— ;A ver, hom!. . . ¿Cuál ye e¡ col-
mo de un borrachu de s i d r a . . . " 
—¡Beber "la mar" de e l la ! . . . 
—Debela por la copa de un árbol... 
—Debela por . . . 
Y tornea la música de Vil1.avicio-
sa, con mimo, con blandura, con ter-
nura: 
— . . .Que me robas el alma 
y el pensamiento., , ! 
Constantino C A B A L . 
Dr. Francisco M. Fernándei 
OCÜLISTA 
Jefe <So la Clínica del dactor J . fiaa-
tos Feroándes. 
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E L CALOR Y L A A T M O S F E R A 
E l sol nos envía en todo tiempo 
cantidad de calor. 
E l astro que alegra nuestros días, 
y es causa suprema de todas las ma-
nifestaciones vitales, sin duda que; desempeña ¿n la progresión dei tiem 
con ei transcurso de los siglos habrá po, 
perdido energía; pero es tan colosal 
su masa, su volumen es tan enorme, 
que no se ha podido comprobar varia-
ción algún? sobre la Tierra en los 
efectos caloríficos del Sol, aún consi- , 
derando aspectos en los cuales se pa-! otras razones de índole mecánica so 
tentizaría con facilidad la pérdida' 
desde tiempos antiguos, como en lo 
Si pudiéramos elevarnos en ella y 
permanecer a distintas alturas con la 
misma facilidad con que caminamos 
sobre el suelo y proseguimos en dis-
tintos puntos una larga serie de ob-
servaciones, poseeríamos el secreto 
de la constelación atmosférica. 
Desgraciadamente esto no es posi-
ble por ahora; se ignora la ley según 
la cual varían con ia altura los dis-
tintos elementos meteorológicos, y so-
lo por conjeturas racionales y fun-
dándose en la ley de continuidad se 
supone racionalmente la variación de 
las temperaturas, humedad, etc., con 
la altura, que tan importante papel 
Pero el fenómeno de la inversión 
de la temperatura (crecimiento de és . 
ta hasta cierto nivel, después de ha-
ber decrecido antes) que es un he-
cho observado y fuera de duda y 
que a la distribución sobre la tierra 
de cultivos ge refiere. 
Tenemos, pues, asegurada la luz y 
el calor para una temporadita- E n el 
orden admirable de la Naturaleza co-
servará el soi su papel preponderan-
te por largo tiempo: durante miles de 
siglos, por lo menos; pero lo con-
serva y conservará variando en apa-
riencia por otras circunstancias y 
aunque realmente no cambie. 
L a mayor o menor proximidad del 
astro a la Tierra y sobre todo la di-
versa inclinación de sus rayos en el 
curso del año, nos proporcionarán 
las variantes anuales y la atmósfera 
se encargará de los cambios diurnos. 
¡Sería tan monótona la existencia si 
no hubiera variaciones en los distin-
tos elementos que la integran... ! 
alumbra desd 
oyjoncn a que los elementos meteo 
rológicos cambien de modo continuo 
con La altura. , 
Los globos-sondas ya en uso en 
muchos observatorios han revelado 
tal verdad y por eso algunos meteo-
¡rollogi^tas suponen dividada la at-
mósfera en regiones de diversa cons-
titución, que se mueven con inde-
pendencia propia. 
Berson considera cuatro capas: 
la.—Una inferior, hasta 1,000 me-
tros, en la cual se verifican todas 
las perturbaciones que nos muestra-
el aire más cercano ál suelo. 
2a.—Una zona de condensación si-
tuada entre los 1,000 y 2,000 metros 
donde se desarrolla de ordinario el 
proceso de lag lluvias. 
3a—Una zona muy agitada, same, 
tida a la acción de la precedente y 
de la superior, más seca y donde ocu-
Cuando ei Sol l r  es e el rre la inversión de las temperaturas, 
punto más elevado dei cielo, no todo Su límite pareCe no discrepar mucho 
de los 4,000 metros. el calor que nos envía llega hasta no-sotros. L a atmósfera absorbe una par 
te de él, unas dos décimas y a noso-
tros no llega sino el resto, o sean so-
lo décimas partes del que a los lími-
tes de la atmósfera alcanza. 
Y en tanta mayor proporción se 
pierde en e- tamiz aéreo, cuanto más 
bajo se halla el Sol, con respecto al 
horizonte. A la mitad de la excursión 
diurna, tan solo una mitad del inci-
dente toca al suelo y solo emeo cen-
tésimas partes del calor total al ha-
llaa-se ej astro próximo al horizonte, 
a unos 10 grados sobre él. En este 
último caso el espesor atmosférico 
iue sus rayos atraviiesan es muy con-
siderable, las capas atmosféricas. son 
las más densas y en ocasiones per-
miten que pueda mirarse el astro ca-
ra a cara, sin que rayos de luz 
puedan ofender nuestros ojos. 
También en otro aspecto modifica 
el aire el caldeamiento diario, pues la 
envoltura aérea es causa de que los 
días duren más tiempo. E l hecho es 
curioso y requiere un corto prefacio. 
Sumergido en parte en el agua un 
bastón recto, mil veces ha notado to-
do el mundo la extraña apariencia 
del bastón, Este se nos muestra como 
doblado en ei punto en que comien. 
7a a mtroducirse en el liquido. 
Ello es debido a qne los rayos de 
luz que la parte sumergida nos dela-
ta encaminan en línea recta mientras 
van por el agua, pero cambian de di-
rección al pasar de esta al aire, co-
no cambian de diteccion las ondas 
sonoras en caso análogo. Y como 
nuestra vista supone siempre (porque 
la educación del sentido es la reali-
dad así se lo ha ensenado a cada in-
dividuo en la mayoría de los casos) 
que los cuerpos se hallan ^ P™ 
longación rectilínea de la dirección 
en que fecitonos la mz que nos los 
muestran, de aquí el engaño y el <jie 
se nos aparezcan los dos trozos del 
bastón, el sumergido Y el que no se 
nfoja, en distintas direcciones y co-
mo quebrado el conjunto. 
P^es bien: próximo e] momento de 
comenzar el día, cuando todavía se 
halla el sol bajo el horizonte, sus 
rayos no debiera llegar hasta noso-
tros, de no existir la atmosfera- Pe-
m se encuentran con ella los prime-
ros haces luminosos y al desviarse y 
enconvarse hacia el suelo trasponen 
ei horizonte v vemos el Sol, cuando 
éste, en realidad, debiera ser invisi-
ble para nosotros por no haber reba-
sado aun el horizonte. 
Y lo mismo sucede en ei momento 
dei ocaso. Y a el astro del día se ha-
lla debajo del horizonte y todavía ve-
mos su deforme disco, agrandado por 
la refracción, lucir entre desmayos de 
energía durante algún tiempo, gra-
cias a la atmósfera terrestre, que ade-
lantando el principio del día y recha-
zando ei fin, alarga de modo aprecia-
ble la duración, con lo que aumenta 
la cantidad de calor recibido diaria-
mente por la Tierra. 
Pero est aatmósfera que tanto mo-
difica las condiciones en que nuestra 
Ivida se desenvuelve, guarda secretos 
\ que poco a poco irá descubriendo la 
ciencia. 
4o.—Y en fin, la zona superior, 
donde decrece ya sin interrupciones 
las temperaturas y donde se hace 
muy sensiible el movimiento vertical 
del aire. E n ella los globos sondas 
han mostrado que a 10,000 metros la 
temperatura es de 0 grados bajo ce-
ro; a 11,000, 54 id; a 12,000 55,2 id.; 
a 13,000 54.4; a 14,000, 55.4 bajo cero, taba preparado para ello y neutrali-
como todas, etc 
¡Buenoe parajes para pasar el ve-i 
rano! 
R I G E L 
L a s b a j a s i n g l e s a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
guíente, se apartan del plan original-4' 
mente trazado, que dispone que cadaj 
regimiento avance hasta colocarse en. 
un lugar determinado. Mientras so 
sigue el citado plan no corren jpeli-
gro las fuerzas asaltantes, toda vea 
que el fuego de su artillería les tpro-
tege con su certera puntería. 
Multitud de veces brigadas enteras 
han cargado brillantemente, como- las 
tropas más experimentadas, cobre, las 
trincheras enemigas, venciendo con 
sorprendente facilidad todos los obs-
táculos que se interponían a su paso, 
pero ninguno de los asaltantes logra-
ban volver a sus filas. E n la inape-
tuosldad de la carga habían olvkíado 
que el enemigo no sólo se encontiralm 
sobre ei terreno y en el aire sino* en 
el subsuelo; y tan pronto las olas» de 
soldados británicos habían paííado 
sobre las trincheras Iban sallemdo 
de sus escondrijos brigadas de sol-
daos teutones con ametralladoras^ y 
tomaban posiciones detrás de los pa-
rapetos o cualquier otro sitio que le 
ofreciera protección, desde donde les 
hacían fuego por retaguardia a los 
invasores causándoles centenares de 
bajas en cada ataque, introduciendo al 
propio tiempo, gran confuslóm en las 
filas británicas y frustrando sus pla-
nes. 
Algumas veces compañías enteras 
que se hallaban expuestas a este mor-
tífero fuego, se volvían contra los 
teutones y los extferminaban; pero la 
acción se demoraba no pudlendo evi-
tarse la confusión. Hay que agxeaar 
a lo expuesto quj los ingleses, al 
principio, tenían que combatir con 
fuerzas enemigas superiores^ en nú-
mero, lo que no le aconteció a los 
franceses. 
E l ejército francés sufría menos 
pérdidas que los ingleses, en estos 
ataques por retaguardia porque es-
zaba su acción obligando a l enemigo 
a batirse antes de poner en práctica 
tan mortífera obra Cuando los fran-
ceses avanzan detrás do la primera 
línea sigue otra menos densa cuya 
misión es "barrer" las trincheras de 
enemigos. Estos hombres som escogi-
dos entre los más arrojados y ági-
les. Armados con bombas, granadas 
de maro, rifles y a veces con lar-
gos puñales o bayonetas, se lanzan 
lab trincheras que han sido to-
madas y se cercioran si quedan gru-
pos armados con ametralladoras. Si 
los germanos no salen en el momen-
to de ser asaltada la posición ellos 
descienden a los fosos y subterráneos 
y los buscan o arrojan en ei interior 
de esas cavernas granadas que al ex-
plotar matan a todos sus ocupantes. 
Los combates cuerpo a cuerpo que se 
libran en esas cuevas son de lo más 
espantoso que darse pueda y los más 
sangrientos de esta guerra. 
Los ingleses todavía no han adop-
tado estas precauciones, a pesar de 
que cuando sus soldados pasan sobre 
las trinchera sus granaderos suelen 
arrojar bombas dentro de los subte-
rráneos. E s probable que muy pron-
to pongan en práctica el sistema 
francés por su eficacia indiscutible y 
para que el número de bus bajas no 
sea tan sensible. 
Prevalece ln cre<hn:la ©n el Somme 
entre los franceses e Ingleses, según 
dicen los oficiales y soldados que re-
gresan de las líneas de fuego, que la 
actual ofensiva no constituye la 
"gran acometida" o "gran barrido" 
que se proponían llevar a cabo los 
aliados de la Entente. 
L a ofensiva del Somme unos y 
otros estiman que sólo ha tenido por 
cbjeto desean gestionar la tremenda 
presión alemana a la fortaleza de 
Verdún, lo cual en parte se ha lo-
grado. L a verdadera ofensiva proba-
blemente se llevará a cabo en este ve-
rano, aunque lo más seguro es que 
sea durante la primavera próxima. 
•Se sustenta la creencia, muy especial- , 
mente entre los ingleses, de que la 
guerra durará largo tiempo, no sien-
do difícil que termine antes que se 
inicie el otoño venidero. 
L 
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U N A N C I A N O D E S A P A R E C I D O 
¿ S e t r a t a d e u n a s e s i n a t o c o m o 
e l d e J a l ó n ? 
B l , E S C O R I A L 
terrenlr, para ^f80"^10',., ' riffi6n para 
petlrse con frecocn.-la ^, ^ ^ D ^ i 
vnelvc buscando la verdad entr» laa ^ 
gruras misteriosa de tan 
Esotros iremos dando a C O n « ^ a nuHê  
tros lectores todos W ™ 1 1 0 * ^ 0 * * * ^ 
tecedentes absolutamente dertos Que M 
mos venido recogiendo en varios días, ae 
constante Investigación. 
UNA DENUNCIA 
E n la Dirección general de Begurida* Be 
presentó el día 3 de Agosto 01» dmunda, 
dando cuenta de la ^ ^ P " 1 ^ 6 " d l 
hombre anciano, llegado a L fin de 
, una capital de provincia, con el fin de 
' ventilar asuntos Importantes, ^ cobrdr 
elevadas cantidades que se le adeudaban. 
¿QUIEN E S E U PROVINCIANO? 
E n la posada establecida en la Cava 
baja, denominada E l León de Oro. se pre-
sentó el día 4 del Viltimo raes de junio 
un forastero, de edad avanzada, suscri-
biéndose en la hoja gubernativa del hos-
pedaje con el nombre de Manuel Ferrero 
Oallego, de setenta y dos años de edart, 
casado y comerciante, establecido en Po-
. suelo de Tabara, pueblo de la provincia 
de Zamora. „i 
Instalado en la posada permaneció el 
forastero durante los días 4 y 5, y parte 
de la mañana del 6. 
En este último día se presentó en la 
posada un caballero, elegantemente vesti-
do, quien preguntó por el D. Manuel, 
manifestándole uno de los criados que 
haría próximamente una hora habla sali-
do, sin que le pudiera indicar el tiempo 
que duraría su ausencia. 
E l visitante esperó cerca de nna hora, 
y, al observar que prolongaba su regrc-
bo la persona a quien esperaba, se dis-
puso a partir, no sin antes decir al cria-
do que indicase a D. Manuel había estado 
a visitarle el señor de la plaza del Pro-
greso. 
¿QUIEN E R A E L V I S I T A N T E ? 
E l activo comisarlo de U primera bri-
gada de Investigación criminal, señor Fer-
nández Luna, en el momento que conoció 
la denuncia se apresuró a organizar los 
servidos policiacos, encomendando a los 
agentes a sus órdenes el aportamiento de 
cuantos datos pudieran recoger en escla-
recimiento del hecho denunciado. 
No tardaron en averiguar que el visi-
tante era D. Antonio Romero, que vive en 
la plaza del Progreso, número 7, excelen-
te amigo de D. Manuel, y a quien éste 
había visitado en su casa. 
¿QUIEN E S M A T I L D E ? 
Misteriosa resulta, desde el momento 
que dejamos apuntado, la desaparición del 
forastero. 
Un sobrino de ís te ha aportado algunos 
datos, que si bien no son todo lo cla-
rividentes que se desearan, pueden servir 
muy bien de punto de partida para el 
esclarecimiento de la verdad. 
Manifiesta Ambrosio González Moreno, 
que asi se llama el sobrino de D. Manuel. 
<iuc su tío se personó eu la cale de Mesón 
de Paredes, número 15, que es donde 
aquél tiene el domicilio, y le indicó sas 
deseos de hospedarse allí, a lo que no 
pudo acceder Ambrosio por estar bajo 
el peso de una desgracia reciente de ta-
milla, y tener encomendado el cuidado de 
su casa a un vecino. 
E l sobrino del señor Férreo aiíade que, 
en unión de su tío, estuvo, después de 
la anterior entrevista, tomando unas co-
pas en una taberna de la mencionada ca-
lle. Allí expuso el señor Férreo a su so-
brino que el objeto de su viaje no era 
otro que el de visitar a una antigua ami-
ga llamada Matilde, que vive en la ca-
llo de Fuencarral. y además a hacer 
otras cosillas de interés. 
Le preguntó tambiéu el señor Ferrero 
dónde estaba la Iglesia del Perpetuo So-
corro, y apuntó su propósito de visitar la 
Congregación del Sagrado Corazón de Je-
sús, establecida en la Iglesia de San Mi-
llán. 
Después de la separación de tío y so-
brino, Ambrosio no ha vuelto a saber na 
da más del señor Ferrero. 
Las indagaciones de la Policía no han 
podido averiguar quién sea la aludida Ma-
tilde, suponiéndosela antigua cliente de 
D. Manuel, pues ésta, en época remota, 
venía a la corte, dedicándose a la venta 
de telas y a colocar algún dinero a ré-
dito. 
QUIEN HA P R E S E N T A D O L A DENUN-
CIA. 
E l día 3 del presente mes de Agosto se 
presentó en la oficina de la primera bri-
prada de Investigación criminal doña Jo-
sefa Casado Ferrero, de setenta y cinco 
años, esposa del desaparecido D. Manuel 
Ferrero, a la que acompañaban un her-
mano de éste, D. Andrés, y otro de la de-
nunciante, D. José. 
Manifestó doña Josefa que su esposo 
salió d día 3 de Junio con dirección a 
Zamora, no teniendo el viaje más objeto 
que el de adquirir un molino que se en-
contraba en venta en el pueblo de Pozue-
lo de Tabara. 
E u la patria de doña Urraca permaneció 
don Manuel unas horas solamente. 
Al preguntarla qué cantidad traía su 
esposo, contestó que de 1,500 a 2,000 pe-
setas, una maleta con ropas y unas alfor-
jas. Estos enseres se encontraron en ei 
cuarto que el señor Ferrero ocupó en la 
posada de E l León de Oro. 
COMO SE DESCUBRIO E L CADAVER. 
¿SBSALES D E MUTILACION? 
Realizaban una excursión cinegética a 
la dehesa denominada "Cerralón," encla-
vada en el término municipal de alapagar, 
varios vecinos de este pueblo. 
Al llegar a una planicie que existe en 
la bifurcación de esta finca lindante con 
otras dos, se vieron horriblemente sor 
proudldab con el hallazgo de un cadáver, 
que se encontraba tendido en el suelo en 
posición décubito supino, con el rostro 
terriblemente mutilado y descarnado, apa-
reciendo los huesos frontal y parietal 
exactamente igual que si se hubiera rea-
lizado la disección de ellos, como asimis-
mo una de las piernas. 
Al lado del cadáver, que por el marca-
do estado de descomposición en que se 
encontraba, hacía presumir la muerte días 
atrás, aparecía un lío de ropas, teniendo 
una de las prendas marcadas las iuicia-
les G. I. 
AVISO AL JUZGADO. IMPOSIBILIDAD 
D E L A I D E N T I F I C A C I O N . ¿MUER-
TO D E UN BALAZO? 
Apresuradamente se dió conocimiento al 
Juzgado de Instrucción de San Lorenzo 
de Escorial del macabro hallazgo, perso-
nándose el Juez y el médico de Galapagar. 
No obstante las acertadas disposiciones 
de la autoridad judicial, el cadáver no 
pudo ser identificado, y continúa en el 
misterio la averiguación de quién pueda 
ser la victima. 
Se nos dice, sin que nosotros podamos 
nlirmarlo, que el cadáver presentaba en la 
espalda una extensa herida prodndda por^ 
disparo de arma de fuego. 
ANALISIS D E RESTOS 
E l módico de Galapagar. discípulo del 
saldo doctor don Tomás Maestre, profesor 
de la Facultad de Medicina Central, envió, 
de acuerdo con el Juez, para que los ana-
lizara su maestro, varios vestiglos y vis-
ceras del cadáver encontrado, al objeto de 
que el señor Maestre dictaminara si el 
cadáver pertenfecía a una persona Joven o 
andana. 
LOS TRABAJOS D D E L A P O L I C I A 
Con más ardimiento, si hace, sigue la 
Policía en estos momentos sus gestiones 
para averiguar ei paradero del comercian-
te zamorano. 
Siempre inspirada en los informes que 
va recibiendo, practica múltiples gestio-
nes en averiguación y esclarecimiento de 
la verdad. 
E P I L O G O QUE P U D I E R A S E R PROLOGO 
Repetimos que no afirmamos ni nega-
mos la relación que uno y otro suceso pu-
diera tener; pero en nuestra misión de 
informar y apuntar cuantos datos lleva-
mos recogidos, pudiera ocurrir que nues-
tro relato del suceso de la dehesa de "Ce-
rralón" sirviera de prólogo a la que pa-
rece epílogo, después de las innumerables 
gestiones realizadas para averiguar ei pa 
radero del comerciante D. Manuel Ferré 
ro Gallego. 
(Continuará.) 
los de Couzailoiro en 
l a Tropical. 
E n el espléndido salón "Ensueño" de 
loa Jardines umbríos do L a Tropical, ce-
lebraron los naturales de "Couzadolro" 
una gran fiesta. 
Las parroquias de San Cristóbal y San 
Sebastián, dignamente representadas eu 
Cuba, conmemoraron la festividad de 
1 Nuestra Señora de Loreto. Los anales de 
la brillante historia social se engalanaron 
con una figura más en la que los nom-
bres de Bouza, el querido presidente, de 
Santabaila, de Campos y demás colabora-
dores no quedarán olvidados. 
L a Sociedad triunfa en su programa 
educativo de la niñez, allá, en los na-
tivos valles, y vence aquí en hermosa 
lid, agrupando los dispersos en una 
gran fiesta realzada con todas las victo-
rias que sus miembros pueden desear. 
Ayer había en la glorieta cnsofladom, 
derroche de alegría, de luz, de flores, de 
música, en medio de un orden admira-
ble. 
Por todas partes surgían encantadoras 
bellezas, en número tal que el cronista re-
nunció a tomar unos cuantos nombres 
ante la tarea interminable. 
A las doce fué servido el siguiente al-
muerzo : 
Entremés: Jamón gallego. Mortadella. 
Aceitunas. Gelatina de pavo. Pepinillos. 
Arroz con pollo "Tropical." Chllludrón de 
cordero. Vino. Rlvero. 
Postres: Peras de Randamil. Quesos de 
San Salvador. Pésigos de Baxás. Café 
de Coto de Rora. Tabacos de las más 
acreditadas marcas. 
Bien merecidas las alabanzas tributadas 
a la Comisión organizadora del ágape y 
al maestro culinario. A ellas sumamos 
nuestra felicitación. 
Después tocó el turno al programa bai-
lable. L a brisa acariciaba la muchedum-
1 bre, refrescando el ambiente, mientras 
f que la espumosa cerveza de las cerca-
nas bodegas, brotaba a raudales produ-
I ciendo su obra benéfica, dominando la ra-
i beldla de los estómagos, preparando a 
/ los concurrentes para continuar en el dls-
j frute de la fiesta. Era el licor ambarino 
un bálsamo eficaz contra los rayos del 
! sol. que a través de la fronda, en sns 
ardientes deseos de alimentar los encan-
I tos del baile y la belleza del lugar en-
I volvían la atmósfera en sus ondas de 
;fuego. 
Al abandonar aquel Edén estrechamos 
en la diestra del señor Bouza, la de 
todo aquel mundo que dejábamos a nues-
tro pesar. 
Avanzaba la segunda parte del progra-
ma. E l danzón "¡Ay, que rae vengo ca-
yendo!" Invitaba a caer de nuevo en la 
tentación de quedarnos, pero no, el deber 
nos llamaba en otra parte y haciendo un 
esfuerzo poderoso nos lanzamos fuera de 
aquel torbellino de placer, pensando que 
lo bueno debía ser Inacfibable. 
DON FERNANDO 
^ V I H O S D REZDE 
mm 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 
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A N G E J - B A G R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA D£ VIVERES \ 
Rosalía Castro 
E L GRAN B A I L E 
Se celebra mañana, por la noche, en 
Mlramar. Y tal festejo lia levantado el 
entusiasmo entre da juventud que no ha-
bla más que del baile. 
Programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Danzón, "Sara." 
Danzón, "Los Cadetes de la Reina," 
One Step. "My Chinatown." 
Danzón, "Don Juan." 
Vals. "Herminia." . 
Danzón, " E l Príncipe del Carnaval." 
Paso Doble. "París." 
Danzón, "Maruxa." 
SEGUNDA P A R T E 
Vals, " E l Ruiseñor." 
Danzón, "Varsovia." 
Danzón, "Las mulatas del Bombay." 
Fox Trot, "X." 
Danzón, " E l mareo de Tomasa." 
Danzón, "¡Ay, que me vengo cayen-
do I" 
One Step. "Mucha Pimienta." 
Danzan, " E i toro de Suvillages." 
Orquesta Pablito Valenzuela. 
A las nueve. 
R O P 1 T A S D E N I Ñ O S 
Cuando haya que abastecer de ropa, a 
un niño o niña, cuya edad esté entre los 
dos v los 14 años, lo mejor, lo práctico, 
lo lúll. lo Indispensable, es ir por los 
grandes Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey 19, esquina a Cuba, en la completa 
seguridad de que allí se encuentra todo 
lo que se desee. 
L a ropa de niños y niñas, de los gran-
des Almacenes de Inclán, encanta, son 
modelos bellísimos, de toda dase de tra-
jes, de salir, de andar en casa, de ir al 
colegio, ropa Interior, cuanto se desee y 
quiera. 
También hay allí en los grandes Rima-
cenes de Inclán, ropa de canastilla, para 
los bebés, hay mantelería, ropa de cama 
y profusión de artículos, todos elegantísi-
mos, para señoritas y Jovencltas. Hay un 
surtido de confecciones, que permite ha-
bilitar toda la familia. 
De orden del señor Presidente P. S., se 
dta a usted para la Junta que celebrará 
la Asamblea Municipal del Partido, la 
noche de hoy ,en su local Neptuuo 60, a 
las 8 p. m. 
So ruega la más puntual asistencia por 
tratarse en dicha reunión de asuntos de 
vital Interés para el Partido( relaciona-
dos con la política actual. 
Habana, Septiembre 9 de 1916. 
Domingo Aragón, Presidente P. S. R. 
A. ComclUs, Secretario. 
Puscríbast. al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en e] DIARIO D E 
L A MARINA 
p a r a F* á r vvj I o s y IM i R o s 
* i « i ^ í ^ ^ í? V** n n sub8tl*ut<> Inofensivo m í E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r , 
«Alefl y Jarabes Calmantes . D e euato agradable . No contiene Opio, Mor-
™,!SUIia " t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruyo las L o m b r i c e s j 
?i« £ u f \?h?T ' C u r a ^ D * a r r e t y e l C ó l i c o TentOHoI A l i v i a los Dolores 
f ^ t i ^ H ^ T Í.ClÓnI c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a «1 E s t ó m a g o y los 
J ^ ' / produce un 8,u,e1*0 n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a do lo» 
f u ñ o s y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h c r 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"París, 9. 
"Los Ministros de la Guerra y I03 
de Municiones de la Gran Bretaña y 
de Francia celebrarán en esta sema-
na una conferencia en la cual se apre-
ciarán los resultados de la ofensiva 
e nei frente occidental." 
Pues sí que tiene méritos el traba-
jo d« esos señores, porque la ofensi-
va aliada en el frente occidental es 
casi inapreciable, al menos hasta 
ahora. 
Quien sabe si la sometan al micros, 
copio. 
Agrega el cable, que estudiarán 
también los métodos más efectivos 
para el empleo combinado de los re-
cursos militares anglo-franceses. 
Yo creí que eSos métodos se estu-
diaban antes de ser empleados, por-
que en cuestiones militares decía Na-
poleón, que después de tenerlo todo 
previsto, había que estudiar lo im-
previsto, que es ol colmo de la pre-
visión. 
Ahora., s i los modernos procedi-
mientos consisten en estudiar los pla-
nes de campaña a posteriori para que 
la dolorosa experiencia de la derrota 
nos prepare el ánimo para recibir con 
resignación las noticias de nuevos 
desastres, en este caso me confiev 
so r anticuado e ignorante de las 
prácticas que aconsejan el estudio de 
la Estrategia y de los Reglamentos 
de Campaña. 
Ahora bien; yp creo que ei cable 
no ha debido decir que estudiarán 103 
métodos más efectivos, sino otros 
métodos más efectivos en vista de la 
inutilidad de los anteriores. 
De todas suertes, me figuro que 
esos señores van a perder un tiempo 
precioso que les hará falta para sacar 
a la ofensiva aliada en occidente de 
su condición de átomo. 
* * * 
"Londres, 9. 
" E n toda Hungría existe ardor bé-
lico contra Rumania por haber ésta 
entrado en la guerra con los aliados 
de la Entente. Los soldados heridos, 
los ancianos y los mucliachos se ofre-
cen para combatir a los invasores." 
E l cable no es de dudosa proceden-
cia porque viene de Londres; y como 
cuarenta y ocho horas antes nos de-
cían de â propia capital de Inglajto-
rra que Hungría quería pactar con loa 
rumanos una paz honrosa y que al 
conde Tisza era probable que lo arras-
trasen por las calles, se me ocurre 
preguntar: si es cierta la indignación 
de los húngaros contra Rumania, ¿eu 
qué fuente bebió el corresponsal que 
tales pamplinas nos comunicó, sobre 
la rebelión húngara? 
Yo no se las prácticas que siguen 
en las empresas cablegráficas de Lon-
dres, pero en mi país ya estaría des-
tituido ese celoso corresponsal que 
envía noticias tan opuestas a la rea-
lidad. 
Quien sabe si en Inglaterra le au-
menten el sueldo. 
G. del R-
Los obreros coalicionistas 
L a reunión de éstos, debe celebrar-
se mañana, 12, en la cas ade Figuras, 
3, A, (bajos). 
Un error en la convocatoria, anti-
cipó en un día esta fecha. 
Queda salvado el error. 
M A N I N 
Esta antigua y acreditada casa, 
acaba de recibir las riquísimas tru-
chas del Río Nalón, Queso Cabra-
Ies, Pimentón fino, dulce y pican-
te, e infinidad de conservas de las 
más acreditadas marcas, así como 
el sin rival vino puro de mesa Rio-
ja "Mam'n" que se detalla a $4.75 
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S O L O PARA E L L A S 
Entre todos los reconstituyentes, el úni-
co que es exclusivo de las damas son las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Nada es mejor que 
ellas, dan mucha salud, carnes duras, y 
ayudan poderosamente a reponer las pér-
didas todas que ei organismo por el paso 
de la vida necesariamente tiene. 
S A T I S F E C H O PIDE OTRO 
Ese es el efecto del bombón purgante 
del doctor Murtí, el niño lo toma, lo pa-
ladea y le gusta tanto que pide otro. Re-
petir una purera n su hijo solo se logra 
•u el bombón purgante. Se vende en 
'i depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
Crónica Religiosa 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anflnciPse en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Con motivo de haber llegado de Ro-
ma el joven presbítero Ramón Román, 
hijo de Cuba, y alumno de los Hermanos 
Cristianos, de las Escuelas Comerciales de 
Belén,, los profesores de esta escuela, los 
alumnos de la misma, y exalumnos del 
Colegio L a Salle, en el Vedado, ofrecieron 
a la Patrona do Cuba solemne función a 
las nueve y media de la mañana, ofician-
do el citado presbítero, ayudado de los 
RR. PP. Francisco y José Rodríguez, fun-
giendo de maestro de ceremonias el R. P. 
José Viera. 
L a parte musical fué ejecutada por el 
coro de los Hermanos cristianos, acom-
pañados del órgano. 
E l canto resultó muy bien ejecutado, 
habiendo sido celebrado. 
E l Vicario Provincial de los Carmelitas 
M. R. P. Fray Juan José, fué el ordaro. 
ESTABLO (miouo DEíUGum •"111 1 • 
OARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S { ^|||(<ELSBTÍ»ELS!; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 8 
Ensalza a la Virgen: explica lo que aig-
nifiou el Patronato de María; alaba la 
belleza física de Cuba y concluye el 
exordio, hablando sobre latí diversas apa-
riciones de la Augusta Madre de Dios. 
E n el sermón considera a la Santísima 
Virgen María como Madre de la Cari-
dad, terminando con ferviente invocación 
a María, pidiendo por la Iglesia y el Pa-
pa; por la paz y el Obispo Diocesano; por 
el párroco, profesores, alumnos y exalum-
nos de las Escuelas Cristianas. 
Un bellísimo discurso de amor a Ma-
ría y a Cuba. 
Concluida la Misa el celebrante, reves-
tido de sobrepelliz y estola, dió con el 
crucifijo la bendición papal. 
L a concurrencia llenó el templo. 
E i presbítero Ramón Román recibió de 
sus profesores, exalumnos y alumnos y 
otras personalidades la bienvenida y en-
horabuena por haber alcanzado la digni-
dad sacerdotal. 
También nosotros nos complacemos en 
saludarle, deseándole muchos triunfos en 
su Ministerio, para mayor gloria de Dios 
y salvación de las almas. 
A los profesores, exalumnos y alumnos 
de las Escuelas Cristianas, nuestra feli-
citacióu por el homenaje rendido a Nues-
tra Señora de la Caridad, y la prueba de 
cariñoso afecto tributado al condiscípulo. 
ASOCIACION B E N E F I C A D E L A V I R G E N 
D E L A CARIDAD 
E n el año de 1915 se fundó una socie-
dad benéfica en esta ciudad bajo el pa-
trocinio de Nuestra Señora de la Caridad, 
siendo Director general de la misma el 
Excelentísimo y Reverendísimo Señor 
Obispo Diocesano; Director Espiritual, un 
religioso Carmelita y para ei gobierno 
de la misma una Presidenta, una Vicepre-
sidenta, una Secretaria, una Vicesecreta-
ria. una Tesorera, una Vicetesorera y doce 
Vocales. 
Habrá además un director efectivo y 
un administrador, que serán nombrados 
por la Directiva. 
A su Patrona dedicó las siguientes 
fiestas: 
Día 9.—A las siete de la noche se can-
taron solemnes vísperas interpretándose 
las Letanías de Calahorra y Salve de 
Hermán, a orquesta y voces, bajo la di-
rección del R. P. Hilarión de Santa Te-
resa. 
Ofició el Director Espiritual R. P. Ca-
yetano, asistido de los Padres Ambrosio y 
Leoncio. 
Día 10.—A las siete y media de la ma-
ñana celebró la misa de comunión el R. 
P. Enrique de la Inmaculada Concepción. 
A las nueve se verificó la solemne ofician-
do los Padres Cayetano, Ambrosio y Flo-
rentino. 
Se interpretó a orquesté y voces la mi-
sa de Hermán. Ave María de Doss y el 
Himno a Nuestra Señora de la Caridad. 
A las ocho y media se bendijo una ar-
tístico estandarte. 
Por la tarde, a las seis y media, ex-
posición, rosario, reserva y procesión por 
las naves del templo con la imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Bn la función matutina, predicó el Ca-
nónigo Lectoral y en la vespertina el Di-
rector Espiritual, R. P. Cayetano del Ni-
ño Jesús. 
E n este día quedó establecida canóni-
camente la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Caridad, habiéndose Impuesto las 
medallas a varios fieles de ambos sexos. 
Presidió estos cultos el Excelentísimo 
Señor Obispo Diocesano. 
MUY I L U S T R E ARCHI COFRADIA D E 
LOS DESAMPARADOS 
Bn el templo de la Merced, donde se 
halla erigida canónicamente, celebró ayer 
misa solemne con exposición del Santísi-
mo Sacramento, oficiando el R. P. Urlen. 
Se Interpretó la misa de Marlagul, Ave 
María de Ravanello y después de la re-
serva el Himno a Nuestra Señora de 
los Desamparados del maestro Ubeda. 
E l R. P. Cipriano Izurrlaga. pronunció 
el sermón, hablando sobre la educación 
cristiana de la juventud, exhortando a los 
padres a llevar sus hijos a la Sagrada 
Mesa, para que confortados con el divino 
manjar se conserven puros en pensamien-
tos, palabras y obras. 
En pste templo, a las siete de la mañana, 
las Hijas de María de la Medalla Mlla-
groHu, celñbraron la Comunión mensual. 
Repartió el pan de los Angeles el Direc-
tor R. P. Juan Alvarez, Vicario Provin-
cial de la Orden de San Vicente de Paül. 
Antes de la recepción del Sacramento 




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — . 
ATODQS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . Mart in , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme* 
dad que sufren los hombres» 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632, «HABANA. 
ACOMPARESE este anuncio. 
A S T U R I A 
^OO f o t o g r a f í a s i n é d i t a s todos 
loa meses. — Corresponsa les en 
;; todos los conce jos asturianos :i 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
R e y i , ¿ 0 n feCh*' h Í i t í m e e l f*vor de dar,ne de en l a 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
E. R D. 
E L SEÑOR 
Emilio del Castillo y Molloa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: su hermano, primos y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad asistan a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria, cali© 15, esquina a 2, en el Ve-
dado, a la Necrópolis de Colón; favor por el que vivirán eterna-
mento agradecidos. 
Habana, 11 de septiembre de 1916. 
A L F R E D O L . D E L C A S T I L L O . A. J . MOLINA. A L C I -
D E S B E T A N C O U R T , F R A N C I S C O MOLINA, T. F . DE-
V E R , DR. ARMANDO D E CORDOVA. 
SECCION DE 
AGRICULTURA 
Cultivo d©l cáñamo 
Las tierras como los climas de las 
zonas productoras de fibras textiles, 
que para estas plantas lo son todas 
Guba, por sus condiciones especia-
lísimas, aon adecuadas para el culti-
vo del henequén, el cáñamo, la san-
seviera, el yute, el' ramio y tantas 
otras, pero a pesar de estas favorables 
condiciones, sabemos que se hace tan 
poco caso de la economía que no fal-
taremos a la verdad si decimos que 
en Cuba no existe una plantación de 
fibras textiles, y que Jas pequeñas 
que se han establecido no dan rendi-
mientos que puedaji tomarse en con-
dderación, de tal modo que los millo-
nes de sacos én que exportamos nues-
tros productos los Importamos de 
fuera. E l cultivo, pues, de las plan-
tas citadas nos proporcionarían la 
materia prima para fabricar aquella 
enorme cantidad de sacos, con lo cual 
aumentaríamos nuestra riqueza y 
tendríamos nuevas industrias. De 
aquí que hoy dediquemos este estudio 
al cáñamo. 
E l cáñamo, (cannabis sativa) ori-
ginarlo del Asia Central, aunque po-
cas variedades. Las fibras dei. cáña-
mo sen tenaces y de gran resistencia, 
finas y sedosas. De sus tallos y flo-
res se obtiene el licor llamado HAS-
CHISCH, y sabidos son los efectos 
de la odiosa embriaguez que produ-
cen estos mismos órganos machaca-
dos o picados, fumándolos o ©n fu-
migaciones, especialmente de la va-
riedad indicada. 
Esta planta puede cultivarse en to-
da clase de tierras, exceptuando las 
excesivamente compactas y arcillo-
sas. E l cáñamo, al contrario del lino, 
puede sembrarse sin inconveniente 
en el mismo terreno por varios años 
seguidos, porque aunque su vegeta» 
ción es muy rápida, no es tan exi* 
gente de substancias nutritivas, pero 
debe entonces abonarse el terreno, 
debido a que todas las plantas tex-
tiles son generalmente esquilmantes, 
y eu particular ésta. E l abono qu© d» 
preferencia consumo el cáñamo, son 
los estiércoles bien descompuestos. 
E l cáñamo tiene la propiedad aue 
imjpide el crecimiento o domina las 
plantas que le hacen daño, por la ra-
pidez conque se desarrolla. Hemos 
dicho que se produce en casi todos 
los suelos, pero debemos dar prefe-
rencia a loa calizos, de siuvlón, fres' 
eos y ligeros que no estén a plena ex« 
posición porque los vientos fuertes le 
son desfavorables a la planta, de tal 
modo que sería prudente protegerlos 
con arbolados rompevientos. 
L a siembra del cáñamo se hace por 
el sistema de semilla, haciendo buena 
selección de las más nuevas, pues la 
semilla que ha pasado de los dos 
años, ha perdido su facultad genni* 
nativa. L a distancia que debe guar 
dar es la de veinte centímetros, te* 
riendo como norma que mientras 
más espesa sea la siembra, la calidad 
de la fibra es mejor; al contrario, si 
la siembra es clara, desmerece la ca-
lidad, pero abunda en cantidad. La 
hembra se practica a voleo o por 
medio de máquinas sembradoras of 
cemo se acostumbra sembrar el maiz. 
Hay necesidad de limpiar de ma' 
lezas la plantación, pero regularmen-
te con una o dos limpias basta para 
su buen desarrollo, pues su vegeta" 
ción es rápida y es poca la yerba quo 
se crece antes de que el cáñamo lle-
gue a su período máximo de ca^ci-
miento. 
En el cáñamo hay dos géneros; 
masculino y femenino; ambos produ-
cen la fibra textil, pero sólo la plan-
ta femenina produce la semilla, ra-
zón por la cual es conveniente hacer 
dos cortes cuando se va a cosechar; 
el primero del género masculino por 
que madura primero y que se conoce, 
cuando las hojas comienzan a amari-
llar; y el segundo, de la planta fe-
menina cuando los granos o semillas 
han madurado; esto con el fin de que 
sean aptos para la reproducción. Con 
este sistema, aunque ocupa más bra-
zos y tiempo, s© consigue: buena cla-
se de hebra en el cáñamo masculino 
y buena simiente en el femenino. 
Después de cortar o arrancar las 
plantas, se atan en pequeños mano-
jos y en seguida se someten al enria-
miento, operación que consiste en po-
nerlos en depósitos de agua dará que 
se esté renovando frecuentemento 
por medio de un chorrito de agua que 
atraviese los depósitos, y por espacio 
de cinco a seis días, término en el 
cual s© enría el cáñamo, que se co-
noce cuando la fibra se desprende con 
facilidad por la presión corrida con 
los dedos. Hecha esta operación se 
procede a sacar los manojos, desatar-
los y extenderlos al sol, y en piso 
bien seco. E l calor y la luz clara pro-
ducen blancura a la fibra y por esto 
no s« escogerán días nublados para 
esta operación. Luego s© quebranta 
•1 cáñajno, o con la mano o por medio 
de máquinas aparentes, y en seguida 
pe arregla en manojos para la expor-
tación o manufactura 
Ingeniero Agrónomo. 
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Fábrica de Coronas de Bíscuil 
D e R O S y C o m p . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a t » 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERVTTI 
MAf^MIFICO S E R V I C I O P A R A R I > n r i B R R 0 3 
VH-«-v1b. corriente» — — •''58 
I d . b lanco, con alumbrado SlO.Ovl 
^^br.Bu1^Se.r!0.• $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 , T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n ; A - 4 6 8 6 # H a b a m u 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
D ŝcfn^erRÜDaclónxpnjpíasjiara el clima de Cuba 
E t m a m o s gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
C a t á l o g o i luminado de 1916-1917. con d e s c r i p c i ó n 
y precios de Rosales, P lantas de S a l ó n , Arboles 
de S o m b r a . Fruta les , Semi l las , F lores , etc . ' 
SOIOS LOS QBE MEJOR T MAS BARATO TENDEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n 
Jul io , Marianao . 
T n i r ^ c f Automático: M858 T E L E F S : | L o c a l ! I-7 y 7029 
i 
C*tT> 













A U T O M O V I L E S P A R A NIÑO. Modelos de verdadero c&prichoe Cuarenta y siete 
estilos diferentes, 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
L a F i e s t a d e A y e r 
Fiesta de arte. 
Celebrada por la mañana en la se-
vera sala de la Academia de Ciencias 
deja ya constituida la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Colectividad llamada a organizar, 
como fin capitalísimo de su existen-
cia, el Salón de Bellas Artes. 
Será su obra anual. 
Basta como garantía de ex'to el 
prestigio de los artistas que forman 
la agrupación, todos, por igual, pa-
gados del más noble interés y del más 
generoso entusiasmo. 
En la fiesta de ayer, donde se vio 
reunido un selecto concurso social, 
El Ministro de España. 
No embarcará mañana, como era 
au propósito, con dirección a Nueva 
York. 
Ha tenido que transferir el viaje, 
por atenciones apremiantes de su ele-
vado cargo, para el sábado próximo. 
Ese día, y en unión de su interesan-
te esposa, la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, saldrá en el vapor Sara-
toga el ilustre diplomático. 
Corta será su ausencia. 
"Estoy bien." 
Palabras del doctor Enrique Núñez 
contenidas en el cable que se recibió 
durante la tarde de ayer en la Secre-
taría de Sanidad. 
¿Que más para tranquilidad y para 
satisfacción de los que se interesan por 
su salud? 
De aquí que me apresure a reco-
gerlas en estas líneas. 
Con el placer consiguiente. 
* * * 
María Lozano y Pino, 
Una encantadora señorita que ma-
ñana, en la festividad del Dulce Nom-
bre de María, será objeto de hala-
gos y de congratulaciones. 
Celebrará su santo con una fiesta 
en la que ha de ver reunidas a sus 
predilectas amigas. 
Fiesta que en obsequio de la hija 
adorada ofrecen los distinguidos es-
posos Manuel Lozano y Rita Pino en 
su residencia de Línea 99 en el Ve-
hubo una parte de música deliciosa. 
Doble recital en que un pianista tan 
notable como el señor Manuel Ponce 
y la distinguida violinista señora Sau-
ri de Rubio dieron gallardas muestras 
de sus facultades artísticas. 
Subió después a la tribuna el se-
ñor Valdivia para llenar el número 
final de la fiesta. 
Un discurso del brillante literato, 
el maestro de la alta crónica, que es 
por tantos admirado y por tantos que-
rido. 
Discurso que por inspirado, por 
oportuno y por hermoso culminó en 
el clou d'or de la solemnidad. 
dado. 
Será por la noche. 
Pláceme por anticipado saludar a la 
linda señorita con mi felicitación. 
A propósito. 
La joven e interesante dama Ma-
ría Chaumont de García Vélez, que 
está de días mañana, no podrá reci-
bir a sus amistades. 
Guarda luto, como todos saben, por 
la reciente muerte de su señora ma-
dre política, la ilustre Viuda de Ca-
lixto García. 
Y así, por expreso encargo, me 
complazco en hacerlo público. 
Algo de Campoamor. 
Para mañana, segundo martes de 
moda de la temporada, anúnciase en 
el elegante teatro el estreno de El 
padre y sus hijos, película de gran 
interés por su asunto y por sus per-
sonajes. 
Va en la tanda de gkla, la tercera, 
que comienza a las nueve y media. 
No quedan ya palcos. 
» «« 
Al concluir. 
Una nota simpática. 
Nota de .amor que viene, autoriza-
da por el testimonio de una bella ami-
ga del cronista, desde el poético Ve-
dado. 
El general Emilio Núñez, honora-
ble Secretario de Agricultura, pedirá 
mañana para su hijo, el joven y sira-
Remitiré a los que deseen conocerlo 
a la primera edición de La Lucha de 
este oía. 
Allí aparece publicado. 
Y si parco en detalles se me juzga 
en esta breve, sencilla y pálida re-
seña es que después de la extensa in-
formación dada por el DIARIO DE 
LA MARINA esta mañana nada le 
quedaba ya a su cronista por decir. 
¿A qué repetir lo que en obsequio 
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores escribió el periódico? 
Eira innecesario. 
Sin novedad y sin interés. 
pático doctor Ricardo Núñez y Por-
tuondo, la mano de Dulce María Bue-
no y López. 
Una señorita lindísima. 
Con el triple atractivo de la ju-
ventud, la gracia y la bondad. 
Encantadora i 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor. 
brillantes, conr.j pendantiffs, barre, 
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A-4264. 
M a ñ a n a M A R T E S , l e t o c a a j a s 
M A R I A S 
y con ellas, sí que no puede Vd. perdonar el obsequio 
DULCES y HELADOS. f .ZÍZSSí Ir. 
"Ü FLOR CUBANA", 641IAN0 1 SAN JOSE 
CARTAS DE 
GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, julio 22. 
Canarias es visitada con frecuen-
cia por viajeros distinguidos, o ilus-
tres que van a América, o de Amé-
rica vuelven. Situadas las islas en el 
camino entre dos continentes, lugar 
de tránsito obligado para los que se 
dirigen al Nuevo Mundo, aquí se de-
tienen algunas horas antes de conti-
nuar el viaje. Y procuramos hacer 
les loa honoros debidos a su alta re-
presentación y su jerarquía intelec-
tual. 
Su paso deja huellas luminosas; 
son emisarios del pensamiento que 
llevan el saludo de España a loe paí-
ses que fueron un tiempo españolas 
y donde hoy somos poco y mal cono-
cidos. De esos enviados, 'unos osten-
tan dignamente aua poderes, sus cre-
denciales; otros, ¡los más , resultan 
inferiores a la misión que se atiñ-
buyen. Unos saben cumplirla con ho-
nor y brillo; otros sólo logran de 
viUa resultados contrajproducentes. 
Harían mejor quedándose en sus ca-
sas. Leg guían propósitos mercantilis-
tas, fines de lucro que nada tienen 
que ver con la patria madre. En Cu-
¿Dónde se compran las telas tan baratas? 
r " " L f t M A B O U E S I T A " ! 
D u r a n t e e s t e m e s , 
r e a l i z a e l i n c o m -
p a r a b l e s u r t i d o d e 
T e l a s d e v e r a n o 
d e g r a n n o v e d a d 
a mitad de su precio 
L a M a r q u e s i t a " 
S. Rafael. 19. esq. a Aguila. Tel. A-3788 
E l q u é . . . 
El que más se vende, el que más se 
usa, e] qU6 va difundiendo por d mun-
do la soberanía de su elegancia, de 
su refinamiento y de su esprlt incom-
parables: 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
Encanto" 
Sofc Entrialgf) y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
T E A T R O M A R T I 
M a ñ a n a , M a r t e s , 1 2 
R E A P A R I C I O N de la aplaudida tiple cómica» 
C I P R I M A R T I N 
CON 
"CANTOS D E ESPAÑA" 
y "La Corte de Faraón' 
c 5378 lt-11 
El 
C. 5253 2t.-9. 
Del número de esos viajeros au-
torizados, embajadores de la íntolec-
ba, sab^n de esto, por repetidas tris-
tes experiencias. 
En esa República, como en la Ar-
gentina, ciertos españoles revestidos 
de una autoridad y una figuración íualidad hispana en la América latí-
que no merecen, que lea vienen an- j na, grandes plenipotenciarios y voce-
chaa, que ellas mismos y ellos solos, 1 ros de la madre patria en las tierras 
en muchos casos, se adjudican, hablan I por ella descubiertas y revoladas al 
y actúan, abusivamente en nombre de (inundo, son sin duda los señores Or-
Eepaña. Trafican en especies litera- (tega Munilla y Ortega Gasset. 
rias, se acogen bajo el amparo del; Ambos, que van en misión de paz 
arte y de la ciencia para realizar in- 'y gloria a la República Argentina, 
nobles negocios extraños por comple-1 acaban de pasar por Santa Cruz de 
to a los puros móviles del espíritu,: Tenerife- sólo han estado allí algu-
aunque aparenten lo contrario. En jt i ñas horas, el tiempo de la escala del 
gor se les debe llamar contrabandis-
tas. 
Su contrabando nos humilla y nos 
desconceptúa ante las jóvenes nacio-
nes americanas que, como he dicho, 
nos conocen mal y poco. En lugar de 
desvanecer con su presencia, con sus 
obras, la atmósfera antihlspana car-
gada de prejuicios y de errores, co-
operan a densificarla. Traficantes 
sin decoro, no dejan ver sino este 
atpecto bajo y repulsivo tras la más-
cara que les cubre el rostro y lea dis-
fraza la figura. Toman actitudes de 
conquistadores, gritan una superiori-
dad que no poseen e intentan deslum-
brar a los americanos con su quinca-
lla artística, cual si se tratara de sal-
vajes. 
Pero hay grandes, nobles, brillan-
tes excepciones. No todos los que cru-
zan el Atlántico atribuyéndose esa 
misión augusta de representar el pen-
samiento español, sucumben bajo el 
peso de su voluntarla investidura. No 
todos llevan contrabando de letras en 
sus equipajes. Algunos, verdadera-
mente, pueden exhibir títulos de legi-
timidad" a los pueblos que visitan. Y 
éstos se los reconocen y saludan en 
ellos la joven España llena de gra-
cia, llena de fe, llena del constajito 
amor de sí misma; la España que sa-
le gloriosa de su sepulcro... 
Porque les mueve ese amor, refle-
jan esa gracia y alientan esa fe re-
generadora; porqueu ^ imponen, me-
diante sus actos, el dogma de la re-
surrección de su vieja patria. EUos sí 
que pueden hablar â la de renovacio-
nes y energías... 
Se las brindan «n ofrenda a las na-
cionalidades, actualmente vigorosas, 
cfne España incubó; les dicen, y les 
demuestran, que el milagro se cum-
ple por el esfuerzo de unos cuantos 
hombres de acción e inteligencia, pu-
ro», desinteresados; descubren a los 
amaricanos la nueva España cuyo 
nombre no usurpan, cuyo resurgi-
miento personifican. Y los america-
nos les oyen, y los comprenden. Los 
otros 1* enseñaren a despreciamos: 
éstos les enseñan a estimarnos en lo 
que valemos y a amarnos. 
ví.por que les conduce. Casi nadie se 
dio cuenta de su presencia en la ca-
Maftana celebra la Iglesia Catóil-
ca la festividad del Dulce Nombre de 
María—nombre dulcísimo de la Reina 
del Cielo y de muchas bellas damitas 
reinas de su hogar. 
'Como en tan memorable día cele-
braai en fiesta onomástica las que se 
llaman María o Dulce María, bueno 
es encargar a primera hora los exqui-
sitos dulces de E l Moderno Cubano— 
la mejor duloería de la Habana—si-
tuada en Obispo 51. 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, goza de fama universal por 
sus dulces finos hechos al día, sus ex-
quisitas confituras procedentes de 
flais principales fábricas do Europa y 
los Estados Unidos. 
iSe hacen helados de todas clases, 
entro el los el afamado biscuit glacé, 
espeialidad de esta casa. 
Hay preciosos estuches y bombone-
ras muy elegantes conteniendo riquí-
simas confituras y bombones finos 
marca CaiUer, cuyo único agente en 
la Habana es Faustino López—El Mo-
cerno Cubano—'Obispo 51 
22313 l is 
pital del Archipiélago, y yo, herido 
por reciente desgracia, la pérdida de 
mi santa madre, tuve que renunciar 
a verlos, acompañarles y honraries. 
I como pensé hacerlo. Hubiera ido a la 
j capital tan sólo para cumplir este 
deber de cortesía, al mismo tiempo 
que anhelo de mi alma y mandato do 
)p. admiración que los dos insignes 
escritores me inspiran. 
Pero entre nosotros se les conoce 
bien, y se tributa homenaje a su ta-
lento. Del señor Ortega Munilla sa-
bemos que es un literato lleno de 
prestigio», un novelista sobresaliente 
y un periodista eminentísimo. Ads-
más, su alteza moral, el decoro de su 
NACIONAL, 
"Aliados y Alemanas** y "La Danza los Milloues" Be pondrán en hoy. 
aaMBB 
PAYRET. 
La novedad teatral esta noche es "Sa-
lón Pous", la revista de actualidad que se-
rá estrenada en Payret. 
En la primera tanda, películas cómica» y 
"El furor de los sports" y en la sejfnnda 
tanda, cintas y representación de la obra 
"El novio en la rumba." 
CAMPOAMOR. 
Para hoy se anuncia un programa es-
pléndido. 
MARTI. 
"La Corte de Faraón", Príncipe Cas-
to" y "El Príncipe Carnaval" figuran en 
el cartel. 
PRADO. 
En primera tanda, "Ojea qne acosan*'. 
En la segunda, los episodios 8 y S de la 
película "El tres de corazón". Maú&na, 
función de moda con la película "La mano 
del esqueleto." 
yORKOS. 
En primera y terce/a tandas, "BI orien-
tal Gar el Hamma". En la segunda, "Col-
dado con los espías". 
Mañana, episodios 8 y 9 de "XQ tres da 
corazón." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tandas, "Por alta 
traición." En la segunda sección, "La duo-
fia de las minas." 
FAUSTO. > 
Primera tanda, películas edmlcaa. "r 
Segunda, "La calavera de oro". 
Tercera tanda, "Las dos heridas.** 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Su&res.—Es-trenos diarlos, los domingos matinóe. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familiasl Batí»-. 
nos diarios. 
0 A b a n i c o " M I F O T O 
Por sois colores de moda, unidos a sup varillajes y paisajes, es el aba-
nico más elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANI-
QUERA," donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 5S9 . Apartado 683. Almacéo, Moralla 29 
C 5140 Id—3 2t—7 
noble vida y el ejemplo do bu acthri-
dad desinteresada y fecunda en las 
elevadas esferas mentales, le han 
granjeado simpatías unánimes. Yo, 
perseverante, le debo benevolencias 
que no olvidaré. Y hnbiera querido, 
en su breve tránsito por Canarias, 
rendirle el testimonio de mis afec-
tos y respetos, a la vez que saludarle 
como colega eximio, como correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en 
Madrid, presentándole a los int©le<r 
tuales isleños. 
Pasó silencioso en horas, para, mí, 
de inmenso dolor. Mientras él se me 
acercaba, yo evocaba tristemente jun-
to a una tumba con mi viejeetta; to-
do lo que fui en mi existencia amor, 
fe, entusiasmo, alegría, felicidad, tor 
do, todo... 
E l señor Ortega MunlUa, hombro 
de inmenso corazón, me comprenderá 
y me perdonará. | 
• ; • « 
Ortega Gasset llegaba a Tenerife 
precedido inmediatamente por el pri-
mer tomo de su gran revista-libro E l 
Espectador, una obra ciclópea, nn 
alarde colosal de ciencia, de cultura, 
de buen gusto, de penetración crí-
tica. Antea que él, antes que la per 
son a, había venido a vlBitamoa sa 
capíritu concentrado en aquellas pá-, 
ginaa jugosas y profundas. 
E l Espectador marca en la üteira"» 
tura española un esfuerzo maravillo-
so. Aunque tlen© precedente en el 
Teatro Crítico del P. Feijós, conti-
nuado por doña Emilia Pardo Barán, 
y en E l Peregrino del ilustre escritor 
cubano don José de Armas, exce-
dí, con mucho. Nadie, sino Ortet̂ a 
Gasset, podía haber acometido y rea-
lizado tamaña empresa. 
¡Qué caudal de ideas originaleB y 
qué riqueza de puntos de vlstalí 
(PASA A LA ULTIMA) 
LA ZARZUELA 
Encajes de hilo, en este artículo 
puede asegurarse que está el caba-
llo de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
a 10 centavos. Los hay más finos a 
15 centavo». Es una ganga muy 
grande la que ofrece 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
¡ C O R S E T E R A S 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Buzar Inglés. Ga-
i ano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
^ 501J 26t—lo. 
¡ B L U S A S ! ¡ B L U S A S ! 
Muy elegantes, muy de moda, 
EN VOILES Y MUSELINAS 
Variedad escogida de estilos, desde $1 .35 
D e C R E P E D E S E D A , b l a n c a s , n e g r a s y e n t o d o s c o -
l o r e s , d e s d e $ 3 - 3 0 . E s t a o p o r t u n i d a d l a 
o f r e c e n = = = = = = 
" L A S ü A L E B I A S " 
0 * R e i l l t \ y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 6 7 6 2 
alt 
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derecho a €1. 
—Muy de veras agradezco esta fe-
licitación y oon gran complacencia 
la transmitiré, puesto que, efectiva-
mente, nuestro coronel es el espíritu 
vivificador de oficiales y tropa; el 
que en año y medio escaso que estA 
a' frente de nosotros ha colocado 
el cuartel, que urted ha tenido la 
"bondad de visitar, a la altura de los 
mejores de España y del extranjero, 
y en la ocasión presente fué el ini-
ciador del banquete que la oficiali-
dad del regimiento ofreció a sus 
compañeros, que han hecho marcha 
tan meritoria. 
Cómo saldré de este apuro? 
Calmándose , ; s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e • 
ELÍXIR A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fádl, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Deposito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manr ique 
—Quedamos agrradablemente sor-
prendidos al ver reflejado 3n don 
Manuel de Llamas las difíciles con-
diciones que Puja y Rojas, **n su 
"Compendio militar", exige, para ser 
jefe de Cuerpo. "Tener un regimien-
to mejor y más instruido en un co-
ronel, es ol que tiene el de Victoria 
Eugenia. Y síe.ido él activo, vigi-
lante y exacto, ¿qué de particular 
tiene sean sus oficiales puntuales, 
atentos y celosos? 
Al mismo tiempo, hemos obser-
vado en los pocos minutos que tu-
) vimos la honra de hablarle, el es-
tudio a fondo que ha heoho cíe 
todos sus oficiales, con lo cual c^n-
sigue, sin la, menor molestia para 
nadie, aainar to-los los trabajos con 
el fin de "encontrarse en absoluto 
pronto para la guerra, en todo, a 
todas horas y contra todos," que es 
como ce ejerce el mando c-n el Ejír-
cito alemán, según el informe del 
barón Kaulbars, cuyos magníficos y 
espléndidos resultados tocamos en 
la guerra mundial. 
(De "La Corrctpondencia Militar". 
La designación merece todo aplauso; uo 
solo por los graudes beneficios que re-
portará al Cuerpo, con la sabia de su 
competencia policiaca y sus reconocidas 
aptitudes en el cargo; sino por lo que 
significa pura el vecindario. 
Su designación, traerá la tranquilidad, 
y ofrecerá la confianza de todos; con-
teniéndose además, con solo su presen-
cia, las bravuconadas y el pillaje impe-
rante. 
El Secretario de Gobernación ha estado 
acertado; el pueblo de Regla le reconoce 
esta actuación, buena y plausible. 
El Sargento Barrios, conoce el término 
y el personal. 
Los vecinos honrados, los que viven con 
respeto para los demás y deseando solo 
lo bueno pura la localidad, se sienten re-
gocijado; aplauden lo dispuesto. 
Los pillos ,los que viven de mala ma-
nera, los que tienen por sus arrebatos 
desacreditado al pueblo y pretendían el 
Imperio de la juquetonería y el desplante, 
esos, están de malas; esos, sin duda, cen-
surarán la disposición, eso lo harán en 
los rincones de los lugares repugnantes. 
Pero, en fin, el pueblo puede sentirle 
satisfecho con sobrados motivos. x 
malsano, entrará por buen camino, o ae 
lo contrario, tendrá la acción policial, que 
garantiza a los buenos, a los que viven 
de buena manera, su tranquilidad. 
Felicito al Cuerpo de Policía de *\CŜ < 
7 tenga nuestro aplauso el Secretario oe 
Gobernación. „ „,«. t E L CORRESPONSAL. 
D E J A L A T O S 
El ideal del que padece asma, es dejar 
la tos, no sufrir las terribles consecuen-
cias de su mal, que le enerva y que ia 
agota, que entristece sus días, que le des-
truye su juventud. Sanahogo es lo que 
cura el asma, quien lo toma deja de toser, 
deja de sufrir. Se vende Sanahogo en to-
das las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique. Asma se cura 
con Saniihogo. 
El NUEVO ALMEIMES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterable». 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcáuite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
r.cl, el cual dejó en completa liber-
tad al médico para que pusiera ést9 
a la altura de los mejores gabinetes. 
Tiene cama de operaciones, todo el 
instrumental moderno, y cuantas 
condiciones asépticas exige la cien-
cia, pudiéndose realizar, sin el me-
nor inconvendente, cualquier opera-
do, por seria y delicada que sea. An-
tes—agregó—un accidente fortuito 
que le ocurriese a un oficial o solda-
do, como la rotura de un brazo, una 
pierna, producido por una coz, o caí-
da de caballo, sts le conducía al Hos-
pital Militar con un simp^ vendaje, 
que más bien perjudicaba que ali-
viaba al herido. Hoy, aquí, se le 
practica la primera cura con todo 
detenimiento y ei desgraciado a 
quien esto suicede se le lleva al Hos-
pital más aliviado y en inmejorables 
condicionos. És como si dijéramos 
la cura hecha en el hospital de san-
gre inmediato al lugar de la acción. 
Allí vimos las bolsas que llevan los 
practicantes en el caballo, llenas de 
cuanto es necesario para desempe-
ñar su importante misión; las pri-
meras curas que individualmente lle-
van los soldados, la camilla, etc.. etc. 
Curiogeamos las despejadas coci-
nas y los espléndidos comedores de 
sargentos y tropa, con su ascensor 
para la comida; el botiquín de caba-
llos, dotado de cuantos artefactos in-
ventó la ciencia para realizar las 
operaciones necesarias y no dar por 
iniitiles caballos—como antes acon-
tecía—, los cuales, convenientemen-
te cuidados, dan muy buen rendi-
miento al Estado; fragua, herradero, 
etc. etc. 
—¡Qué buenos caballos parecen 
esos que están abrevando' 
—Son el "Tope", "Jaj-naico" y 
"Clavel", con los cuales acaban de 
realizar una marcha a Alicante los 
tenientes don Juan Forcada, don Ri-
cardo Pasarón y don Manuel. López 
Pascual. 
—¿ r 
—No, señor. Emprendieron, el día 
18 del corriente, a las doce de la 
noche, la jocunda marcha, en la cual 
tuvieron que luchar con el excesivo 
calor, el mal estado de las carreteras, 
salvar pronunciadas pendientes, co-
mo son los puertos de Bellús, Albal-
da y Corrasqueta y con ligeros des-
cansos en Alcira, Albalda, Alcoy y 
Jijona, llegaron a Alicante a las 
vtincuatro horas de su salida de Va 
1 encía. 
—¡Estupenda es la marcha que me 
describe! 
—Calcule usted: 330 kilómetros en 
tres jornadas; la primera de 165, la 
segunda de 55 y los 110 kilfmetros 
restantes, o sea de Alcoy a és-
ta, en unas horas. Ha batido el 
"record" .esta marcha, en España, de 
velocidad y resistencia. 
El regimiento de— 
(VIENEX D E L A P R I M E R A ) 
'necesarios; el almacén, bien nutrido 
y repleto de cuanto necesita el re-
gimiento en campaña; las escuelas 
de primeras letras, labor sumamente 
pesada y altamente • patriótica, por-
que es grande la cantidad de anal-
fabetos que ingresan en los refji 
mientos, y, una vez terminado su 
servicio más del 90 por 100 U--an 
a sus casas sabiendo leer, escribir 
y con algunas nociones de cuitara 
general; ¿no es digno de loa seme-
jante trabajo? /.Cuántos reclutas in-
írresaron en sus respectivas unidades, 
"asustándose" de "sus semejantes", 
y salen educados militar y soc;-:!-
inente7 Esta oscura y constante la-
bor, con nada se premia, ni nadie 
oompensf). a loo ofioi«l-oB de los z\\\' 
sabores que les proporcionan. 
—¡Magnífica clínica'—exclamó 
con asombro al penetrar en una ha-
bitación limpísima, con un gran zó-
calo de azulejos blancos, estucadas 
el resto de las paredes, diversos apa 
ratos de electricidad con potentes 
bombillas y la Juz natural entrando 
a torrentes por grandes ventanaies 
—Sí, señor. Realmente: esta clíni-
ca, como usted la llama—me respoil 
dió el caballero oficial más inmedia-
to—,es hermosa y constituye uno de 










C R E A D O R D E C A R N E S , 
DEL P A D R E J U A N 
ÜUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
D E LOS E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
EN F A R M A C I A S . 
IINIORA FRANCESA VEGETIL 
LA MEJOR Y H A S S E N C I L L A D f A P L I C A R > 
D e v e n t a I0S p r i n c i p i e s F a r m i t i a j y D r b g u e r f w 
n e p e t o : P e g u e n . L A C E N T R A L . A ^ a ^ ^ ^ 
—Obsequiadísiuios en las poblacic-
r.es que han estado. A 10 kilómetros 
antes de arribar a Alica,nte, se en-
contraron gratamente sorprendidos 
por el ayudante del general goberna-
dor y varios oficiales del regimien-
to de Infantería de la Princesa, que, 
a pesar de lo intempestivo de la ho-
ra—doce de la noche—salieron a 
caballo a esperarles. Al día siguien-
te, después de visitar cuanto de no-
table encierra la ciudad, la guarni-
ción les dió un?, comida en el Casino 
presidida por el general oe diA'isión 
señor Recio; y aprovechando las be-
llas alicantinas, coyuntura tan feliz, 
improvisaron un baile, que terminó 
a las altas horas de la madrugada. 
Los "sportman"' don Ramón Albe-
rola y don Máximo Catur'a, además 
de despedirles a unos kilómetros de 
lu población, les obsequió el primero 
de dichos señores con un delicado 
almuerzo en su preciosa finca, sita 
en Santa Faz . Tuvieron la oportuni-
dad de hallar a Alcoy en plenas 
fiestas, y el coronel y oficialidad del 
regimiento de Vizcaya. juntamente 
con el senador don Santiago Mafalx, 
e: elocuenta orador sagrado don Vi-
cente García Gomis y otras muchas 
personalidades, colmaron de atencio-
nes a los expedicionarios. L a cele-
bra comparara deis Marrakets in-
vitóles a ia típoca cena con su pro-
verbial esplendidez. E n tods los de-
más pueblos del tránsito, se dispu-
taban en obsequiarlos, sintiendo mu-
chísimo que no pudieran demorar el 
viaje. 
— ¡Bravo! Por lo que usted me 
cuenta, la población civil se compe-
netra cada vez más con el elemen-
te militar, acto de suma transcen-
dencia, que dará muchos días de glo-
ria a España, a juzgar por lo que 
hasta ahora nos enseña la confla-
gración europea, pues ya no son gue-
1 rras de naciones, sólo con sus ejér-
i citos, sino pueblos contra pueblos. 
I Ruégele felicite sinceramente a los 
tenientes Pasarón, López Pascal y 
Forcada, por su brillante marcha, 
1 digna del regimiento en que sirven 
Y en especial al coronel, porque si 
bien la parte material de prepara-
ción y ejecución es exclusiva de ellos, 
la moral, la verdadera alma de cuan-
to se hace, pertenece de hecho y 
Septiembre, 9. 
Las fiestas de la Patrona. 
Las fiestas religiosas, que tradicional-
mente se ofrecen en este pueblo a Nuestra 
Señora la Virgeu de Regla, (patroua) han 
tenido en este año gran atracción y lu-
cimiento. 
Durante el dia 8, el pueblo se vló 
Invadido por visitantes forasteros y nu-
mero contingente de feligreses que 
han acudido al Santuario a ofrecer sus 
dádivas a los pobres y rendir bus prome-
sas. 
El Santuario de este pueblo, se ha visto 
este año visitado como en épocas de ver-
dadera devoción. 
Se ha calculado que pasan de ocho mil 
los devotos que durante el día 8 han 
visitado la Parroquia. 
Estos cálculos no son exagerado?. 
Por el torniquete de los vapores que 
atraviesan la bahía, hablan cruzado has-
ta las dos de la tarde, cuatro mil per-
sonas más de las que dlrlamente cruzan. | 
Y el a esta cifra le agregamos, los ve- ¡ 
clnos del término y los forasteros proce-
dentes de Guanabacoa y que por esa vía 
viajan a esta localidad, se Justifica la can-
tidad calculada. 
Además de los festejos religiosos .se 
ofrecerán en la noche del domingo, des-
pués de la procesión, un gran baile en 
lo salones del Centro £spañoL para el 
que existe extraordinario embullo; y otro 
en el Liceo (baile,) que promete quedar, 
a juzgar por el entusiasmo que se nota, 
lucidísimo. 
La banda Municipal ha ofrecido retretas 
en la noche del día 8; y en el atrio de 
la Iglesia, se quemaron fuegos artificia-
les en la noche del día 7. 
El Rvdo. Padre Rossell, ha merecido 
elogios de sus feligreses por la buena or-
ganización de las fiestas y la buena ma-
nera de atraer en este año al numeroso 
público. 
Instructor de Policía. 
Por decreto de la Secretaría de Gober-
nación, ha tomado posesión del cargo de 
Delegado Instructor de la Policía de ente-
pueblo, el Sargento de la Policía Nacio-
nal Jesús M. Barrios. 
Habana, septiembre 2 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos por falta o 
insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Lafc cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge 
neral. 
E S P A Ñ A 
VE.RITAS 
A v x i u o i r 
J DE 
Abad Carlos N. Y., Abalde Emilio, Al-
varez Manuel, Arango Nlcasio, Arnesto 
Santiago, Avlsor Alavio, Antón Emilio, 
Agudo Manuel. 
B 
Barros Ramón, Barrds Manuel, Bouzas 
Josefa, Blanco Aracell, Belbe Andrés. 
C 
Campollo Ramón, Carballo Angel, Cas-
tro Sergio, Castro Vicente, Ceballos Peso, 
Comes Manuel, Curbllle Andrés. 
D 
Díaz Manuel, Diez José, Dleguez Gayme 
para Mari aDleguez. 
E 
Escaurlaza Félix de, Espina Manuel. 
F 
Fernández Antonio, Fernández Carmen, 
Fernández Carmen ,Fernández Carmen, 
Ferrandl Mariano, Fldalgo Jesús, Forca-
da Vicente. 
G 
García José, García Olvido, García Jo-
sefa, García José, Grau Ramón, Gran Ra-
món, Giner Federico, Gómez Luis Claudio, 
González Agustín, González José, González 
María Guerra Teresa. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
rlna de MIOUEL F . MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; de 2 a 5. 
21727 30 s 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
senciaa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E.V GENERAL 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
DÍTEOCIOXES DEL 606 T NKO-
HAI.VABSAN, 
CONSULTAS: DE 10 a 12 A. M. Y 
DB 8 A 6 P. M. BN CUBA NU-
MERO, 08, ALTOS. 
so • 
DAJNDO CHANQUE 
E l doctor Cueto, médico de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, asistió anoche a Lorenzo Mon 
t&s, de 29 años de edad y vecino de 
La^yinay! número 89, por presentar la 
fractura del brazo derecho que se pro-
dujo al darle cranque a un automóvil 
en Zanja y Soledad. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor Carlos Travieso y Pérez, 
de 14 años de edad y vecino de la casa 
número 200 de la calle I , en el Veda-
do, sufrió la fractura de la clavícula 
izquierda' al caerse en el parque situa-







Lado Manuel Ventura, López Francisca, 
López Pedro para Amador, López Fran-
cisco, López José, Lozano Concha, Llera 
Jesús. 
M 
Mena Estanislao, Menéndez José, Moro 
César, Montólo Primitivo. 
N 
Nieves Salvador, Noguelra oJsé. 
P 
Pelaez Carmen, Pérez Margarita, rór<rez 
Antonio, Pérez Manuel, Pérez Eduardo, 
Pérez Manuel, Prieto Silverio. 
B 
Ramos José Riesgo Pedro, Rodríguez 
José Antonio. Rodríguez Eplfanlo, Rodrí-
guez José, Rodríguez José, Rulz Emiliano. 
S 
Sánchez Manuel. Salnz Federico, Si-
mal Sinforosa, Suárez Luis. 
V 
Vázquez Manuel, Vázquez Manuel, Ve-
lázquez José. 
CARTAS TASADAS 
Guerra Nicolás, Puey Blasa, 
« e. 
DIARIO OE LA MARINA 
L o s C e n t a v o s 
QTJE N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 4 
E L hombre que ahorra, tfant siempre afeo que lo abriga 1 contra la necesidad miea-
tras que el que no ahorra tSeoa 
siempre ante ú. la amenaza da 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D S CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante 7 
paga «1 T R E S P O R CUENTO da 
tnteréo. 
AS L I B R E T A S D B AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PtfDlEN* 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R XXEI|> 
PO S U DINERO* 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L L O S 
INSTITUTO D E E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y M A S A G E 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 1 4 0 , 1 A 4 . 
Los que soliciten la entrega de cartas 
deetnldas en la Administración de Co-
rreos, deben indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dencia, y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclama efectivamente les 
pertenece. 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R . 
O'Reilly 110. TeL A-1793. 
Apartado 1672. H A B A N A 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
L A S C L A S E S D E L C O L E -
G I O T E R E S I A N O 
Hoy, abrió sus clases, después de las 
acostumbradas vacaciones, el acreditado 
"Colegio Tereslano,'" que en el culto ba-
rrio del Vedado dirigen las Hijas de San-
ta Teresa de Jesús. Este acreditado plan-
tel de educación está en la calle 11 nú-
meros 29 y 31. 
Bien conocida de nuestras principales 
familias es el moderno método de ense-
ñanza que se emplea en el "Colegio Te-
reslano." Las alumnas reciban la más 
completa y sólida educación, poniéndose 
especial empeño en prepararlas para que 
en el mañana sean modelos de virtud en 
el hogar y se sepan comportar discreta-
mente en sociedad. 
El Colegio Tereslano admite pupilas, 
medio pupilas y externas. Pida el Regla-
mento y demás Informes a la Directora. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsén. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
to». 
21846 30 i 
Conservatorio Nacional de Música 
D E L A H A B A N A 
G A L I A N O , N U M . 47. T E L E F O N O A - 4 1 7 f 
FUNDADO EN Í 8 8 S t 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : H U B E R T D E B L A N C K 
A N O A C A D E M I C O 1916-191T 
Desdo el 8 de sept^mbre en adelante, estará abierta la Matrícula pa-
m el nuevo Curso Académico, todos los días hábUes, de 8 » 11 (a. m.) 
Las Clases darán princlpi© el dia 16v 
L a s a s i g n a t u r a s s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
Teoría d« la Música, Armonía y Composición, Estética e Historia do 
la música, Italiano, Solfeo recitado y entonado. Piano, Violin, ViolonceUo. 
Viola, Flauta y Canto. 
C u a d r o d e P r o f e s o r e s : 
Señoras: Rafaela Serrano, Alicia B. d© Silva, Mercedes H . de Carrillo» 
Tina F . de Bovi y Pilar M. de Blanck. Señoritas: Consuelo Quesada, Sil-
via López Miranda, Consuelo de la Torre, Pilar Otero y María Fortuny. 
Señoi^s: Juan Torroella, José Molina Torres, Sixto Lóp«z Miranda, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Reglamento, Prospecto: Plan de Estudio y Eximen de AdmUióV 
FOLLETIN 90 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacdls. 
de José Aibela. 
Belascoain ¿ ^ T e l é f o n o A-5893 




desa,—¿tan demudada estoy 
me conocéis ? 
E l campesino se estremeció al oír 
ci sonido de aquella voz; miró a Ma-
ría con mdeciWe espanto, y, con las 
facciones descom(puestaH, se santiiruó 
mientras exclamaba retrocediendo-
—¡Dios nos asista! ¡Los"muertos 
resucitan! 
—Juan Aobert—prosiguió María 
con triste sonrisa,—miradme mejor y 
no temáis; no he muerto. 
—¡Vos, señora condesa! ¡vos!— 
balbuceó el campesino. 
—Ciertamente. Por qué ese mie-
Han esculpido vuestro nombre en 
la losa que cubre uno de los nichos 
del panteón en que descansan loa 
restos de vuestros antepasados. 
—Pues bien, el nombre esculpido 
en la piedra es un engaño; el sepul-
cro esta vacío. Juan Robert, dejad-
me pasar; quiero penetrar en vues-
tra casa. Llamad a Francisca, vues-
tra esposa: deseo verla y abrazarla. 
ím campesino obedeció con preste-
za; pero se veía que su semblante es-
taba completamente trastornado: L a 
condesa Mana do Rahóu entró en la 
casa. 
X X X I 
y ' '^r^neisca! ¡Francisca!— gritó 
Juan Robert con voz muy alterada, 
—ven en seguida sin temor; la se-
ñora condesa está aquí y quiero ver-
^ r £ T Í S C a ' rol>usta y bonita campe-
mo^pde^ veintis^te años, salió viva-
mente do una habitación contigua y, 
ai encontrarse frente a la señara de 
Kahon, se puso muy pálida y retro-
cedió como lo habla hecho su espo-
- i ^ S S 1 ^ ^ í165 tú' Franaisca! -rourmuo la condesa—. ¡Ah' ¡triste 
r ^ S S l Abrázam«. Pobre hija mía, 
L e e r l e Cíarme COntra tu pecho, co-
nocerás que no soy un fantasma. 
i^a joven tuvo un Instarte de va-
b m S f í P^o María le alargaba los 
do f . n el!0S Se PrecipltÓ Horan-
flo a lágrima vxva y cubriendo de be-
1 sos sus hundidas mejillas, 
—¡Ah, señora condesa, mi querida 
señora!—balbuceó al propio tiempo. 
— ¡Conque realmente sois vos! ¡no 
habéis muerto! ¡Al principio no lo 
podía creer! ¡He llorado tanto en 
vuestro entierro! 
— ¡En mi entierro!—repitió Ma-
lía;—¡has asistido tú a mis exequias! 
—¡Ay de mí! no fui yo la única, 
señora condesa, sino toda la gente 
de la comarca en diez leguas a la 
redonda. ¡Cuántas lágrimas, Dios 
santo! ¡Cuántas lágrimas! Loe sacer-
dotes que rezaban ©1 oficio de di-
funtos se interrumpían a cada pala-
bra por los sollozos del séquito; ya 
se ve, ¡era tan querida la señora con-
desa! 
—Todo lo que oigo me parece un 
sueño—balbuceó la señora de Ra-
bón.—Respóndeme; dices que había 
mucha gente en mis funerales; pero., 
¿quién me ha visto morir? 
—Lo ignoro, señora condesa. 
— ¿ H e muerto en el castillo? 
— ¡Oh! no; fué muy lejos de aquí, 
durante un viaje. Nosotros únicamen-
te vimos el féretro, pues nos dijeron 
que en él venía vuestro cadáver. 
—¿Quién lo trajo aquí? 
—Vuestro esposo. 
—¿También él cree en mi muerte? 
— ¿ Y cómo no lo ha de creer el 
pobre señor? Jamás he visto una de-
sesperación como la suya; se retorcía 
las manos, se rasgaba el pecho, que-
ría ahogar sus gritos de dolor y no 
podía. ¡Ah! ¡Era un espectáculo que 
partía el corazón! 
—¿ Qué ha ocurrido, pues ?—se pre-
guntó María.—¿Qué enigma encierra 
todo esto? ¿qué tinieblas me ro-
dean? ¡cuánto ha debido sufrir Aní-
bal! Francisca—repuso en alto vez, 
—dame vestidos con que cambiar los 
que traigo puestos. Mi intención era 
hacer que preparasen al conde antes 
de verme. Quería que nuestra prime-
ra entrevista tuviese lugar aquí. Pe-
ro desisto de mi primer empeño; se-
ría demasiado cruel abandonarle por 
más tiempo a su quebranto; podrá 
soportar la alegría, como ha soporta-
do el dolor. Apresúrate, hija mía, 
apresúrate: quiero partir inmediata-
mente. 
— ¿ A dónde queréis dirigiros, se-
ñora condesa ?—balbuceó Francisca. 
— ¡Que a dóndse quiero dirigirme! 
¡me lo preguntas t ú ! . . . A l castillo 
de Rabón, a ver a mi amado Aníbal. 
Los dos esposos cambiaron una 
mirada en que se leía una inmensa 
inquietud. 
—Señora condesa—dijo Francisca 
muy despacio y con voz alterada:— 
tened paciencia; reposad un poco: to-
davía'no debéis Ir al castillo... hoy 
al menos, 
—¿Por qué razón? 
—Porque no es posible. 
— ¡No es posible decís! 
—Sí, señora condesa; pneguntád-
selo; si no, a mi marido. 
—Señora condesa, haced lo que os 
dice Francisca. 
— ¡Pero me haréis perder la ra-
zón! Qué nuevo obstáculo puede 
impedirme que me reúna con r^i ama-
do esposo? ¿No hemos estado sepa-
rados bastante tieanno ? tHablad-
blad por piedad l 
Francisca y Juan Robert bajaron 
la cabeza. 
—¿Vive el señor conde?—prosi-
guió María, agitada. 
—Vive—repitió Francisca. 
—Pero, ¿está enfermo ? ¿tal vez 
se halle a las puertas de] sepulcro ? 
Decídmelo todo, tendré va lor . . . ¿es-
tá agonizando ? 
—Nada de eso. . . por el contra-
rio, creemos que la salud del señor 
conde no puede ser mejor. 
— ¿ D e veras lo decís? 
—Lo juramos per nuestra eterna 
salvación. 
—Pues, entonces, jpor qué os ne 
gáis a complacerme? ¿Por qué no 
me deis la ropa que os pido? Qué 
motivos tenéis para detenerme? ¡Ha-
blad! ¡Decid lo que ocurre! 
— E s que.. . —balbuceó Francisca, 
—es que la señora condesa ignora 
muchas cosas. 
—Decidme lo que no sepa. 
—¡Ay! es una noticia muy desagra-
dable . . . 
—¿Queréis que os lo suplique de 
rodillas ? 
— ¡Oh, no . . . no! . . . todo se lo ex-
plicaré a la señora condesa... E l se-
ñor conde se creía viudo, y, por con-
siguiente, libre. 
—¿Tiene acaso una amante?—ex-
clamó María.—Pues bien, le perdo-
n o . . . me suponía muerta. . . Pero no 
puedo creer que ame a esa mujer . . . 
y. en cuento me vea, la alejará de 
su lado. 
—No es una amante, señora conde-
—balbuceó Francisca. 
.«—¿Pues qué es entonces? ¡Ah¡ 
¡acabaréis por asustarme! 
— E l señor conde ha, contraído se-
gundas nupcias. 
L a infeliz señora vaciló, y hubiera 
caído al suelo a no haberla sosteni-
do los buenos campesinos. 
Durante algunos segundos pareció-
lo que su corazón no latía y que la vi-
da la abandonaba; pero triunfó, por 
último, de aquel desvanecimiento, y 
acabó por incorporarse con aparente 
energía. 
—¡Tiene otra esposa!—repitió dos 
o tres veces.—¡Se ha vuelto a ca-
sar! 
—Señora condesa, mi buena seño-
ra—murmuró Francisca;—no os ape-
sadumbréis ni os pongáis mala; ¡en 
nombre de Dios os lo suplico! 
'—No, hija mía, no—replicó la cor. 
desa, aparentando una calma que des-
mentía e-1 convulsivo temblor de su 
cuerpo;—estoy sosegada. No nega-
re que esta noticia imprevista me ha 
sobrecogido; pero ya estoy del todo 
repuesta. ¿Y por qué me ha de asom-
brar esto? Un hombre viudo, joven 
todavía, es natural que vuelva a ca-
tarse . . . Lo sorprendente sería lo 
contrario. Y dlme, Francisca, ¿quién 
t-s la nueva condesa de Rabón? 
— L a señora marquesa de Chavig-
ny. w . 
María se echo a reír con una nca 
nerviosa, con una risa de loca, más 
amarga y desgarradora que las que-
jas y los lamentos. 
— ¡Mi prima Olimpia!—dijo con 
ironía.— ¡Cuánto le tardaba ocupar 
matrimonio no es válido, puesto que 
yo estoy aquí y reclamo mis dere-
chos. ¿Qué decías de no marchar ai 
castillo, Francisca ? Al contrario, 
ahora más que nunca quiero ir sin, 
perder tiempo. Quiero ver palidecer 
en mi pr-esencia a los que tan poco 
les ha costado olvidarme. ¡Vamos, da' 
me un vestido, y prepárate Para 
acompañarme I 
Un horrible pensamiento acababa 
de cruzar por la mente de la nob'.e 
cama. E r a la única vez de su vida 
que desconfiaba de Anibalñ Pregun-
tóse si, locamente enamorado d* 
Olimpia y queriendo casarse con ella» 
sería tal vez cómplice de los que la 
habían hecho pasar por muerta-
Francisca no se movió. 
—¿ Qué esperas ? ¿ por qué no cunr1 
pies mi orden ?—preguntó María coa 
acento severo.—¿También tú quieres 
traicionaime y renegar de mí, como 
los otros ? 
—¡Ah, mi buena señora!—balbuceo 
la joven;—Juan y yo daríamos sin 
vacilar nuestra vida por serviros; P** 
ro, por desgracia, no somos nadie» 
nada podemos... Creedme, no . oa 
marchéis de aquí: de lo contrario, nq 
llegaréis a ver al señor conde. . 
—¿Quién me lo impedirá? i 
— L a nueva señora de Rabón. Des 
de que se verificó ese maldito casa-
miento, el señor conde no tiene vo-
luntad propia. E l l a es la única que 
manda, la única a quien obedecen. 
Nadie puede ver al señor conde, y 
mi puesto! ¡Pues bien, peor para i corren voces de que su espíritu sf 
ella! ¡tendrá que abandonarlo! E U h a apocado y que la señora .QUiapi^ 
1 Dh 
E n e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
dro Salvador, de la p ^ t i v a , y_ el 
Secretario General del Centro señor 
Isidro Bonavía. 
Para cumplir el pro^ama ocupo la 
tribuna el doctor Carbonell, que en 
inciso discurso definió la significa-
del acto, encomendando su ex 
rofiición al doctor Ramiro Guerra, 
Director de la Escueía Normad, a 
quien presentó en frases delicadas y 
afectuosas. , , j Q i 
El doctor Guei-ra, haiblando en el 
ambiente que le es propio se reveló 
una vez más como el mentor devoto 
del mejoramiento social a que su) 
abnegad» profesión le ha consagra-
do en pos de un progreso colectivo 
ou'e exige—a la par—el perfecciona 
miento individual. 
Y sobre el apetecible mejoramien-
to a que deben aspirar en nuestro 
naís todaff y cada una de las clases 
pedales disertó bella y cá-lldamente 
el maestro de maestros, doctor Gue-
(V1ENE DE LA PRIMERA) 
juventud estudiosa que halla en sus 
aulas el preciado y preciso pan del 
espíritu y la enseñanza que permite 
ejemplar actuación de ciudadanos 
conscientes, progresivos y cooperado-
res del bien general. 
Terminó el doctor Guerra su senti-
da oración con frasea de estímulo a 
los escolares, que,—como todo el au-
ditorio—colmó de aplausos los bellos 
párrafos finales del celoso Catedrá-
uco. 
A continuación se procedió por el 
Presidente de la Mesa, señor Roma-
gosa a la distribución de premioe que 
eran entregados entre aplausos de los 
admiradores de aquellos alumnos dis-
tinguidos por su aplicación y aprove-
chamiento. 
Véase la lista de los premiados, 
que son tres por cada aula y uno es-
pecial para la escuela de niñas: 
Aula la —Ofelia Fors, Angeles Te-
llaeche y Cristina Vericart. 
Aula 4a.—Alberto Herrera, Luis 
Llarl y Matías del Blanco. 
CLASES NOCTURNAS 
Premio de Dibujo Elemental.—He-
radio González Lorenzo. 
Premio de Dibujo Lineal—Carlos 
Es tapé. 
Premlo de Pintura».—Miguel Ro-
bles. 
. Obtuvieron certificados de aptitud: 
En Taquigrafía: Dulce María Ro-
dríguez, sobresaliente; Flora Poma-
res ídem; Bertha Neckermann, Idem; 
Antonia Rivera, Idem; Armando Man-
tecón, Idem; Tomás Sokuún, idem; Ca-
sio García, idem; Leopoldo Castella-
nos, ídem; 
En Mecanografía; Dulce María Ro-
dríguez, sobresaliente; Plora Poma-
res idem; Ana María Alvarez, idem. 
Y en Costuna: Carmen Baloria, so-
bresaliente; María Madorran, idem; 
Augusta Fernández, Idem. 
• ¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los puños. Cúrate y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
DEPOSITARIOS. SARIU. JOHNSON. 
TAOUCOHIL GONZALEZ. MAJO COLOMCR 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO., 
13 FISH STREET HILL, MONUMENT SQUARE, LONDRES, 
^ V l g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES. BELLO ASPECTO DE LOS SALONES 
ira, haciendo hincapié, insistente-
mente, en que estos anhelos deben ser 
los que permitan conservar las glo-
riosas tradiciones de la raza, a la 
que cantó, como merece por sus vir-
tudes y excelencias. 
El doctor Guerra explicó como la 
base fundamental de esa ardua em-
presa la ha hecho factible de un mo-
qo ejemplanzador en alto grado la 
entidad que es hoy en Cuba el más 
cito ejemplo de cooperación, de co-
lectivismo bien entendido, de her-
mandad laboriosa y altruista como el 
Centro de Dependientes que en los 
benéficos talleres de sus escuelas ca-
pacita a los débiles de cuerpo y tieir-
nos de mente para emprender en un 
mañana próximo la lucha que conduz-
ca al logro de mejoras individuales, 
t-olectivas y por ende nacionales. 
Señaló concretamente qué parte 
tan primordial corresponde en esta 
labor edificante y fecundizadora a la 
Sección de Instrucción del Centro y 
especialmente a los doctores Carbo-
nell y Saiz de la Mora, que con la 
animosa y devota falange de Maes-
tros que allí guían y fortalecen a la 
Aula 2a.—Concepción Alvarez, De-
metria Conde y Consuelo Comas. 
Aula¡ 3a.—Amparo Llar!, Annanda 
Yero y Rosa García Pons. 
Aula 4a.—Premio Especial de ia 
Escuela, que se concede a la niña 
que ha comenzado y terminado sus 
•estudios en ella. 
Emilia González. 
Alumnas premiadas: Carmen Luisa 
Pérez, Rogelia Cortiñas y Manuela 
Conde. 
Aula la. de Corte y Costura.—An-
gelina Canales, primer premio; Evan-
gelina Alvarado, segundo; Margot 
Basch, tercero. 
Miaría Madorran, premio especial 
por el trabajo del Museo. 
Aula 2a De Corte y Costura.—Ma. 
ría Isabel Dopazo, Alejandrina Mae-
zo y Herminia Basols. 
Aula la. de niños.—Emilio Carbo-
nell, José Antonio Jones y Antonio 
Arredondo. 
Aula 2a.—Víctor Manuel Estévez, 
Rufino Cabeza y Antonio Casañas. 
Aula 3a.—Santiago García Vilapla-
na, René Cabrera, Ismael Sánchez. 
También obtuvieron la nota de so-
bresaliente Angélica Canales y Mar-
gan ta Bachs. 
* * * 
Terminado el reparto el doctor Car 
bonell, acompañó al doctor Guerra y 
a varios Profesores y representantes 
de ia prensa a visitar las aulas. 
Todas están restauradas; y el re. 
mozamiento en el decorado y mena-
je ha sido total, completo, mejorán-
dose notablemente la Instalación del 
aula de Kindergarten, ahora más re., 
cíente y encantadora que nunca. 
También—como experto galeno—el 
doctor Carbonell ha mejorado y reno-
vado las instalaciones de servicios de 
aseo y sanitarios, especialmente el 
cuarto de toilette de las Profesoras 
y ha dotado a las aulas diurnas de 
unas fuentes o "bebederos" en que 
los fedumnos disfrutará/i las exce-
lencias de los refinamientos higiéni-
cos más modernos en estos enseres. 
Omitimos, en esta reseña, de ver-
dacaara complacencia y admiración 
cuál fué el grado de regocijo que se 
mantuvo en ei acto. 
A m é j n c i o 
Aouíar 116 
Liga Social de Amateurs 
LOS JUEGOS DE AYER 
Como nunca se encontraban en la 
tarde de ayer los terrenos de "La 
Asunción", en el Luyanó. 
Correspondía jugar a los depen-
dientes contra gallegos y asturianos 
y ese fué el motivo ded desborda-
miento de público. 
El primer match entre "morados" 
y los "buscadores de ñeque",f ué ga-
nado por los primeros, desde que el 
telón se corrió. 
Clavel y sus huestes calieron sobre 
los "inofensivos galaicos" deshacien-
do toda esperanza de ganar a los 
"cuatro o cinco" partidarios de "Vla-
da-Brito-Cabrera Ueque and Compa-
ny". 
los que trataba de subirse al "techo 
del banco de los players" en un ins-
tante de alegría. 
¡Alabao...! 
Mendy fué encontrado en la "zan-
ja" refrescándose, como un pajarillo, 
mientras Berenguer entonaba \m 
hermoso verso. 
i Oh, los mareos! 
Bardina fué necesario introducirlo 
en la glorieta y "dispararle" la "ca-
misa de fuerza" que emplean para 
"ciertos personajes". 
¡Vaya unos guantes! 
Sansirena desempeñó el short a mil 
maravillas, siendo en multitud de ve-
tes ovacionado frenéticamente. 
"Tikis Mikis" jugó la primera bace 
"clavelista" y "pifió" dos veces "na-
da más". 
Todo lo acabado de mencionar su-
cedía, cuando Rodríguez abandonó el 
box, sustituyéndole Sansirena, que 
estuvo "fao". 
Farrás sigue ailamando la atención 
por su magnífico trabajo detrás del 
home. 
Su batting es el terror de los pít-
chers, pudiendo asegurarse, sin temor 
a equivocarse, que es el 75 por cien-
to de los "moradlstas". 
Cheo Hernández desempeñó «1 jar 
din izquierdo a la perfección-
Acosta y R. Alyarez, jugaron co-
mo "buenos", no así Fernández y el 
catcher Alvarez. 
El Reumatismo se Cura 
c o n 
Antirreumatico del Dr. Russell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Porque es un gran eliminador del ácido úrico, el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores,Hremendas mortificaciones.^ Elimi-
nando er ácido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó . C o l o m e r . 
Cruel seto permitió cinco hits; pe-
ro su campo lo defendió mal. 
Además, esos cinco hita fueron ba-
teados con oportunidad. 
Sánchez, aunque alg-o wild, supo 
crecerse en los momentos de apuro. 
Solo consintió do« hits. 
Y dejar a los "gallegos" en ¡dos 
hits! resulta un record hermoso. 
¿Qué hizo esa tanda de bates te-
rribles ? 
"Na... i cuento* en el "Central'* y 
nada más." 
¡Oh, los cuentos! 
Terminado el juego de la derrota 
"azul" aparecieron en el terreno los 
"rojos". 
Efectuaron una práctica hermoeaí 
lo que nos indicó que el match resul-
taría apretado. 
Unos grupos incontableB de "cha-
chas" aplaudieron a los rojos cuando 
seguidos de "Dieguin" se retiraron 
de la práctica después que Magriñat 
cantó las baterías. 
Estas eran: A. López y C. Lópe^, 
por el "Antilla"; Rodríguex y Fa-
rrás, por los "dependientes". 
Comienza el match sin ventaja al-
guna para nadie. 
Francisco Heredia y Berenguer, 
Marqués de Pueblo Nuevo y Jefe de 
los enanos, inicia con un indiscutible 
al rf., pero los (jue le siguieron no 
lograron hacer nada 
¡Cómo están los inspiradores! 
Massaguer fué sorprendido con la 
noticia de la hecatombe "clavelista", 
allá, por los rincones del jardín cen-
tral. 
Ayudó a extraer a Méndez del agua 
y pronto entonaron un danzón que 
solo ellos conocen. 
"Nanga, ñanga" o "zapatos de dia-
blo" jugó horrores en la inicial y . . . 
¡bateo un hit! 
¡Oh, "cabrito" o "cabecita" (per 
dón, pues no estamos seguros si ea 
uno u otro). 
E l público decía a cada instante, 
cada segundo: "Pero ustedes habrán 
visto primera que haga tantos pro-
digios ? " 
j Alabao, Carbonell, papá de las 
iniciales y "siete meslno" de las cho-
colateras! 
C. López, Bardina, A. López, Del-
gado, Zubieta Montes de Oca, sin con-
tar a Berenguer, etc., fueron los 
"jileros" rojos. 
E l campo de Mendy Zanja (¡salé!) 
jugó sin un solo error. 
Esto es digno de "grabarse con le-
tras de oro"... I en el "techo que su-
bió "Diegufn". 
[Y después se decía que los "anti-
llanos" entregarían! 
Y lo que hicieron fué ponerle la 
"cosa serla" a loe "dependientes". 
Que si duermen... 
E l estado del Campeonato después 
de los matchs de ayer se encuentra 
en las siguientes condiciones: 
J. G. P. Av. 
A. Dependientes. . . 16 9 7 552 
, C. Gallego 18 9 9 500 
' Antilla 18 8 10 444 
Hasta ej quinto acto ambos teams 
se encontraban cero a cero. 
zEn esa entrada los "dependientes" 
anotaron dos carreras. 
¿o 
Dos por cero continuaron <*mora-
-s" y "rojos". 
Llegó el octavo acto y cuando oí 
mismo Mendiota y Diego comenza-
ban el trabajo de guardarse las nue-
ve argollas, e] cielo se nubló, las ho-
ias de los árboles se revoltearon v 
los rojos en medio de un asombro ge-
neral, pisaban la chocolatera, ¡sale 
veces! 
¡La suerte había cambiado! 
Lo que parecía una terrible derro-
ta se tornó de repente en victoria. 
Heredia,, en ente innlng hizo una 
carrera a la velocidad del rayo, des-
do tercera a home y anotó 1* d©i em-
pate. 
Después... después vinieron (co-
mo siempre sucede en estos casos) la^ 
líneas sucesivas, las privada* y los 
errores. 
Dleguín fué soprendido por un 
guardador dei orden en loe momeu-
Vayo unos juegos emocionantes 
los de ayer. 




Con objeto de estrechar los lazos 
de unión entre las pablaciones unidas 
por intereses de turismo, han llegado 
a San Sebastián, en automóvil, ei 
prefecto de Pau, el subprefecto de 
Bayona, los alcaldes de Pau, Bayona 
y Biarritz, y dos concejales de cada 
uno de dichos Ayuntamientos. 
En el restaurant del Monte Iguel-
do celebróse un banquete en su honor, 
pronunciando brindis el gobernador 
ohdl, el prefecto y el alcalde de Pau 
y el alcalde de Biarritz. 
Los alcaldes franceses invitaron al 
Ayuntamiento de San Sebastián a 
visitar Biarritz y Bayona. 
—Ha sido identificado un cadáver 
que apareció en el río Uremea, resul-
tando ser de] soldado del regimiento 
de Sicilia, José Pérez, que regresaba 
para incorporarse por haber termina-
do una licencia cuatrimestral que ha 
estado disfrutando. 
—En la playa de Gros, cerca del 
Matadero, se hallaban dos muchachos 
de unos catorce años. Arrastrados 
por una ola, uno de ellos, Juan Brito, 
hijo de un practicante del Hospital, 
se aiho'gó; su compañero fué extraído 
medio ¡asfixiado, pero con esperanzas 
de salvarlo. 
— E l tranvía de Tolosa ha arrolla-
do y matado a la miña de siete años 
Vicenta Arana, en la calle de San 
Martín, media hora antes de la lie* 
gada de la Reina. 
En/ el camino del cementerio un 
carro ha matado ai niño de dos años 
Pascual Mora. 
—A consecuencia del escándalo que 
se produjo en el Frontón Municipal, 
y que dló lugar a que fuesen deteni-
dos 300 espectadores, que protesta-
ron por la falta de condiciones de los 
luchadores, ei gobernador ha impues-
to una multa de 500 pesetas a la Em-
presa y ha suspendido el espectáculo 
hasta que el Club deportivo La For-
tuna le informe respecto a los lucha-
dores presentados. 
—La procesión d 1 Corpus se cele-
bró en el barrio antiguo, entrando en 
Miramar, cuya escalinata sirvió pa-
ra la instalación de un hermoso altar, 
al lado del cual estaba la Reina doña 
María Cristina con la alta servidum-
bre. 
La Reina acompañó al Altísimo ¡has-
ta la iglesia, regresando a pie a Mi-
ramar. 
Dieron escolta al Altísimo un pi-
quete de infantería y los miqueletes. 
Asistieron al acto las autoridades 
y numeroso público. 
—En la calle del Puerto se amoti-
naron unas mujeres contra una que 
iba a recoger una hija suya a unos 
pescadores, a los cuales se la había 
entregado hace ocho años. 
Los pescadores se negaron a des-
prenderse de la niña, que vivía muy a 
gusto con ellos; y como el vecindario 
se puso de su parte, en número de 
unos 3000 fué en manifestación al 
Gcbierno, 
La niña se agarraba a las faldas 
de su protectora, a la que llamaba 
malre, y se resistía a volver con la au 
tora de sus dias. 
Por fin, la policía logró que la 
criatura siguiera con los pescadores 
Con ello se apaciguaron los ánimos 
y se disolvieron los manifestantes. 
—En Azcoltia cayóse al fuego Ig-
nacla Muguerza, de sesenta y cinco 
años, pereciendo carbonizada. 
—A la una de la madrugada se de-
claró un incendio en el barrio de Le-
yóla, quemándose completamente la 
casa numero 5, propiedad de O. Cañón 
Imaz. Los vecinos tuvieron que salir 
por loe balcones descolgándose con 
cuerdas. E l vecino del tedeer piso 
Agustín Buutarán se arrojó desde ̂ 1 
tercer piso a la calle, fracturándose 
un brazo. Resultaron con quemadu-
ras su esposa, Antonia, y sus hijos 
Pantsleón,, Agustín y Pedro. La ca-
sa quedó destruida. 
—(La Reina ha comunicado a las 
autoridades que asistirá a la fiesta 
de cultura física, en la que toma-
rán parte mil niños de las escuelas 
municipales. 
La fiesta se celebrará en el campo 
de Atocha. 
—Bn el Gran Casino ha dado un 
concierto el joven y ya eminente pia-
nista Guillermo Cases, siendo muy 
aplaudido por la selecta concurrencia 
que llenaba el local. 
—En Irún, un individuo llamado 
Vicente Diez, de treinta años, ha in-
gresado en el hospital, porque decía 
que quería ver como era su sangre, 
y se ha producido una herida en el 
brazo izquierdo; pero por si se trata 
de otra causa de carácter más impor-




(VIENE DE fcft PRIMERA PAGEJÍA) 
ra traer a remolque un buque de ve. 
la, a causa de haberse negado la tri-
pulación a realizar esa peligrosa tra-
vesía. 
E L "MORLAND" 
Procedente de Filadelfia llegó el 
vapor danés "Morlamd" conduciendo 
un cargamento de carbón mineral, en 
siete dias de viajt sin novedad. 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Suplicamos a usted se sirva darle 
cabida en ei periódico que dignamen-
te dirige al memorial que a continua-
ción se expresa. 
Los que suscribimos pasajeros del 
vapor "Monterrey" y qUe p0r medida 
sanitaria hemos pasado la cuarentena 
en ei lazareto de Manel, muy agrade-
cidos de la venebolencia, distinción 
buen trato que nos dispensaron el 
s^ñor Administrador don Juan E . 
Clark, los facultativos s^ñor Juan F. 
Mllanés, Notario Ruiloba y la seño-
ra Nurse Palmira G. de Andina, por 
medio de este memorial les damos las 
más expresivas gracias. 
Lazareto de Mariel, septiembre 4 
de 1910. 
Dolores F . de Palma; Manuela E . 
de Cosgalla; Ofelia C. M. de Dueñas; 
Luisa C. de Moneada; María Teresa 
V. de Alcoser; Ada Cosgalla.; Amira 
•alma; María Guzmán M.; Elda Pal-
ma; Ernestina G. de Moguel; María 
Teresa Heredia M-; Josefina A. de 
Cartaya; Josefa Serra de O.; Dolo-
res F. de Vidieila; Teresa Morán de 
Alvarez; Mercedsb Espinosa viuda de 
Troncóse; María C. de Soules; Inés 
González C ; Vicenta Vives; Elvira 
st; Ramón Jalma; José Vascos; 
Pedro Alcoser; José C. Viñas; Manue! 
Sinz; Raúl Díaz; Antonio Muñoz; 
Narciso Vázquez; Flnilio Peón Cisne-
ros; Antonio Méndez; A. G. Ruffier; 
Jlanuel Renítez; A. Soules; J . D. Mo. 
guel M.; Eloy Martínez; José Pau-
Hada M. Pauliada E . ; Alberto Aguado 
Alfonso Souler Jr-; J . Espinosa S. 
LOS FRAUDES... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
habían sido pagadas a personas iden-
tificadas por los carteros del barrio 
correspondiente. 
Al llamarse a los carteros que 
identificaban a las personas que co-
braron los giros, se ha comprobado 
que han sido falsificadas las firmas 
de dichos empleados. 
Se investiga por loo Inispectorea 
de Comunicaciones una anomalía qu» 
desde hace tiempo se viene notando 
OH la Estafóte»» «llí TO rlolom vo-r-" 
tas y se sustraen valores de la co-
rrespondencia ordinaria. 
Multitud de cartas que salen para 
los Estados Unidos tienen que ser 
respaldadas por la citada oficina con 
un sello oficial que justifica el mal 
estado de dicha carta, qué fué abier-
ta. 
Entre ©sas cartas se encuentran 
muchas de las dirigidas a casas co-
merciales americanas conteniendo 
monedas de 10 y 20 centavos, impor-
te de objeos que anuncian en sus ca-
tálogos. 
Hecha la anterior Información re-
cibimos la noticia d« que los agenten 
de la policía judical señores Salgado 
y Piedra, acababan do arestar a dos 
empleados de la administración d» 
correos de esta ciudad, complicados 
en la sustracción de cartas certifica-
das, conjuntamente con el detenido 
Bernardino Jordán Vento. 
A las cuatro y media d© la madru. 
gada de hoy, el procesado Jordán, so-
licitó la presencia en la cárcel de un 
agente de la policía judicial. A esa 
hora concurrieron los agentes preci-
tados con el fin de escuchar las reve-
laciones del preso. 
Sus manifestaciones son ê  extre-
mo importantes. Refirió que con él 
existen cinco sujetos más complica-
dos en las sustracciones. Entre ellos 
citó a Juan Mlanuel Hernández, ofi-
cial de cartería, vecino de Salud 149 
y Juan Gargallo, encargado de los 
tanques de corTeos y vecino de Suá-
rez número 109. 
Del último de los citados individuos 
dijo, que hasta hace poco desempe-
ñaba la plaza de encargado del ele-
vador de la correspondencia certifi-
cada, cómplice suyo, pues era el que 
al subir las valijas, conteniendo las 
cartas estacionaba el elevador entre 
el primero y segundo piso del edifi-
co y allí provsto de una Uave falsa 
abría los candados, sustrayendo cer-
tificados que después entregaba a 
Hernández el que a su vez se los en-
tregaba a él. 
Entre los cinco individuos a que 
aludió en su relato, se repartían el 
producto de las sustracciones, tocán-
dole además a él, ochenta pesos men-
suales más que a los otros por guar-
dar los checks y valores en su casa. 
A las ocho de la mañana fueron de-
tenidos Hernández y Gargallo, por 
los agentes judiciales, Salgado y Pie. 
dra», quienes los condujeron ante el se-
ñor Juez de Instrucctom de la Sec-
ción Primera, que conoce de la cau-
sa. 
Los detenidos negaron los hechos, 
agregando Hernández que n0 conoce 
a Jordán. 
Gargallo «s conocido en los terre-
nos del club Almendares por "Qui-
ce y alU provisto de una llave falsa 
juego de base hall se le ve por la 
glorieta diciendo: ¡Doy quiniela! ico-
jo quiniela! ¿Quién quiere quinie-
la , haciendo apuestas por fuertes su-
mas de dinero. Posee un automóvil 
que vale más de $3,500 y solo gana 
|50 mensuales en Correo. 
Los acusados ingresaron en €1 vi-
vac. 
Por no estorbar la actuación de la 
policía nos reservamos los nombres 
de los otros tres acusados-
Suacribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclege en el DIARIO DJ5 
LA MARINA 
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ULTIMOS CABLE-
(VIENE DE L.A< P51IMERA PXiANA) 
DICEN \ DE 1 SOFIA 
Sofía, 11. . i 
Las operaciones militares de los» 
clemanes y búlgaros en el distnto de 
Dobmdja han dadio por resultado ha-̂  
ber sido prácticamente capturadas to-
das lasp lazas principales que Bulga-
ria se vio forzada acceder a Rumiuiia 
después de la últimav«uerra balcáni-
ca. 
E L S E C R E T A R I O DE^f SANTOAD • D E 
CUBA 
Nueva York, 11. 
E l doctor Enrique Núfle* slerue enJ es-
tado satisfactorio. I-os médicos creen (que 
va está fuer» de peUgro. 
TROPAS RUSAS A SALONICA 
Berna, 11. . . 
Todas lu« tropas yrusas que se i íiallan 
en Francia, excepto una división, ' serán 
trasladadas »1 frente ^de Salónica. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anúnclese en >el DIARIO DE 
LA MARINA 
CAMBIOS 
E l mercado cerró quieto y fein va-
riación en los tipos sobre todas la-s 
divisas. 
C o m e r -
Banqneros. ciantes. 
Londres, 8 dlv. . 4-78 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . 14% 15% D. 
París, 8 djv. . . 14% 15% 
Alwmfet-n-ia, 3 djv. 28 2» D. 
E . Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 d|v. . . 1 P Par. 
Florín holandés .42 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I O O 
99 
E N ^ L A F A B R l I C A R S D O N D E V D . D E B E C O M -
\ R R A R S U E O í U I P A J E 
"E AMO DELO DE PARIS 
H A B A N A . 116. 
,*THE4TO«JRIST'^ O'REILLY, 87 
Londres, 3 dlv. . 4.78 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 djv. . .* 14% 
Alemania, 3 d|v. 2 8 
E . Unidos, 8 d|v. 
Kspaña, 3 djv. . . 
Florín holandés . 42 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ¿e guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de máei polarizactón 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cainhios: F. V. Ruz. 
Pan intervenir en la cetización 
oficial de la Bolsa Privada: Alberto 
R. Ruz y Pedm A. Molino. 
Habana, Septiembre 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
Cartas de Canarias 
Viene de la cinco. 
¡Cuántas revelaciones y cuántas su-
gestiones, al modo de abismos ilumi-
nados hasta su último fondo! ¡Y qué 
manera, única, de decir las cosas más 
p^rregrinas, de presentar realzados o 
desmenuzados los conceptos más abs-
trusos! 
La filosofía de Ortejra Gasset es 
" V I D A V E N D I D A " 
Muy emocionante. SERIE CAPOZZI. Se exhibe esta noche. Lunes, en el 
C I N E N I Z A , P R A D O , 97 , Regio Estreno en Cuba, 5 actos, 1.500 me-
tros, de la GASA AMBROSIO, interpretado por el mejor actor del mundo, 
SR. CAPOZZI. Esta grandiosa película pertenece a la Serie Excelsa de la 
Cinema Films. PRECIOS CORRIENTES, Función continua de 8 a 11, diez 
centavos, solamente. Mañana, Martes, L A MANO LUMINOSA; el día 14, 
E L DESPOTA. = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
Para Esoaña 
No se embarque V. sin 
compr&r un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos 
c. 6381 lt-11 
una disección ideológica. Su sab^r 
enciclopédico, en un trabajo de depu-
ración rigurosísimo, nos da las ver-
dades vivas, descamadas, acrisoladas, 
el oro virgen del pensamiento, sin ad-
herencias impuras, sin escorlas. Y su 
estilo es un cuño y un sello, la maes-
tría de un grabador poderoso. Lo que 
dice alcanza el valor inmutable de lo 
que piensa; se fija en el marmol la-
brado, escultórico, de* la forma expre-
siva. Ortega Gasset cuenta en Canariap 
innumerables admiradores, sobre 
quienes, sin saberlo, ejerce decisivo 
influjo. Todos nuestros jóvenes inte 
actuales le aclaman por maestro, to-
dos reconocen su jefatura y creen, 
justicieramente, que es el primer ce-
rebro de la España contemiporánea, el 
caudillo de la juventud laboriosa y 
pensadora. 
Rectificando y elevando el sentido 
de una frase vulgar, yo digo que les 
ha hecho ver las estrellas... 
Los agradecidos, quizás los resca-
tados, lamentan hoy no haber podido 
salir a su paso para darle gracias. La-
mentan no haber podido hacerle una 
reverencia. 
Ortega Munllla y Ortega Gasset 
tendrán en Buenos Aires insupera-
blemente la representación Intelec-
tual de España. 
Hombres serios y sencillos no obs-
tante su gran valía, obreros oMdades 
de sus personalidades para sólo aten-
der a la obra, sin charlatanismos ni 
desplantes quijotescos, altivos y al 
propio Uempo humildes, la verdadera 
España, la España que ha vivido y 
la que vivirá, acompáñalos... 
Francisco González Díaz. 
N O T I C I A S 
EXTRAÑA MUERTE DE UN RE-
dENNAdDO 
En la ms» de operaciones de Pri' 
mer Centro de Socorro, falleció «n la 
mañana de hoy, un niño de tres me-
ses de nacido, de la raza blanca. 
E l doctor Jacobsen, médico de guar-
dia, reconoció el cadáver centífican-
do que no presentaba lesiones en su 
hábito externo. 
Ante el capitán de la 5a Estación 
de Policía señor Félix Infiesta, mani-
festó Pulia AbeÜa, vecina de 12 y 12 
an el Vedado, que el interfecto era su 
hijo Domingo González Abolla, quien 
lo tenía al cuidado de una parienta 
suya que reside en Marianao, la que 
se lo trajo ayer por estimar que es-
taba enfermo. 
CAMPAñA CONTRA L A PINTTA 
DILLA 
Por la Secretaría de Agricaltuara se 
ha ordenado con fecha de hoy, que 
salgan los doctores Iduarte y Diez 
SUvera, veterinarios de la Estación 
Agronómica, para las localidades de 
Candelario, Artemisa, Cayajabos y 
San Cristóbal, con objeto de que lle-
ven a efecto la Inmunización de va-
rias piarlas de cerdos contra la "pfar 
tadilla" en las localidades citadas. 
Asimismo se ha dispuesto por di-
cho Centro que salga mañana para 
Camagiiey el doctor CJodoaldo Arias, 
para que proceda a la vactmacidn de 
algunas crías porcina eon el m&ro 
anticolérico en dicho lugar, accedien-
do a la petición formulada por ©í 
Gobernador de la citada provincia. 
E N PUERTO RICO S E PROHIBE 
LA VENTA DE CIGARROS Y TA-
BACOS A LOS MENORES 
E l señor Manuel Ve«lázquez, Can-
eiller Encargado del Consulado de 
Cuba en Mayagiietz, Puerto Rico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado la 
siguiente copia de una Ley aprobada 
por la Cámara Legislativa de aquella 
Isla. 
"Sección la . La venta o donación 
de cigarros, cigarrillos o tabacos a 
MUEBLES Y MAS BE 
UNCE 
"EL IGIIIA BE W 
Teaififlíe Bey, S3 
^ ^ a Benazfcrltt. árgftl 
Se compgaji tod* «ta?* <£» me*-
bies pagáasdoloa. utt TCOdle por 
ciento más q¡aft atonía esaask. 
Dinero sobre jpgnag* 
GrsB Kurfld» eft ««efeBa» y 
jas de Ihficew 
I>e«cBento en Tenfias at ürterwr 
efe la isfe. 
De «casáffiK un $009» cuanto 
de majagua j «tm sogaL Nkx 
yenda s i coznbfie sos muebles 
sin arfcet- a esta cafa. ¡Hága-
lo pea* Teléfonot 
niños menores de diez y ©ch/v 
quedan prohibidas. a608, 
Sección 2a. La Infracción de 1-
senté, será castigada con mulu1^-
mayor de cien dólares o encaír ^ 
miento no más de noventa díasTo^ 
has pema, por la primeravcz vam" 
doble de estag penas será aplicada e1 
casos de reincidencia, -̂ ûo «jj 
Sección 3a. Toda ley o part* &,, 
que se opusiere a la presente, t J ^ 
derogada. ' qQ*<1a-
Sección 4a. Esta- ley empezará a 
gir inmediatamente deepués d-
aprobación." ^ 
HERIDOS 
En San José de ios Ramo«T foi 1 
rido grave por arma blanca, el 
reno Valenciano Cuesta, por el ^ * 
cías© Pedro Pablo Reyes, qufea. fS 
detenido-
Por proyectil de arma, de fuego fn¿ 
herida también 1* oven Matilde Qai-
cía, vecina de la finca "San FrancisI 
ay" en Punta Brava. 
Se desconoce qiri«U- haya ando «1 gjj. 
tor de este hecbo 
SIERRA "VIVES 
A V E U L N O GON-ZAJLEZ» S. ea C 
M A D E R A S D E L N O R X E f c Y D E J L P A I S 
Vt^Mt» 193» T e l é f o n o A-2094. Cabla» TDre« 
" B o h n Syphon" en " E l 
Los propietarios del restaurant '4EI Cosmopolita" acaban de adquirir para el servicio de su 
acreditado establecimiento, dos magníficas neveras "Bohn Syphon" de las más hermosas y capaces. 
Satisfacer las necesidades de un establecimiento reputado como uno de los mejores entre los 
de su giro en esta capital, es un triunfo para "Bohn Syphon." 
t i uso de las neveras "Bohn Syphon" se va generalizando cada día más, entre las perso-
nas e n ^ d a s - sf^en encontrar siempre lo mejor entre lo bueno. 
. . 0 ypnon es la nevera más fácil de conservar en condiciones sanitarias; la que pre-
sea siempre una temperatura baja y uniforme; libre de cualquier humedad, ofrece siempre una 
atmosfera pura; su destilación es perfecta 
E n Ea finca. Moría, ̂  del bsrrüj j& 
Gttaniacaro, fhé herido así nrianio, 
blanccr Vceirte López,- por «I ai 
clase Emilio González. 
MUERTO DE UN TIRO KB Em 
VOLVER. 
En ta finca "Lima" t&mfiio ^ 
ruco, apareció Tnrrerto por proyedi dg, 
revólver calflrre 38, Sbrafiii Sándiey 
Estopiñán, aupomiéiHroBe haya sido el 




APsmrrtraA. DBTL CTHSO KSCOTÍAH 
C&n gran auiMaumit db nifios sa ha reav 
IbaicIO la abertura dal aurso Escalar, eom 
Ib oeiebietcdfin de un acto solemne, Eaj 
la jüra dfe la bandera, Inapsotor dell 
Distrito. RwfTrrr Juan DnBé Jr ei maestro 1 
Carlbs Stalac, orplinama. la taaBcmdtmciai 




E l papel opie usted; necesita par» 
envolver esn su estaWaoimlento, lô  
trinemos nosotros; Hay varias clase» 
y en roilos de todos tamaños desda» 
6 a 36 pulgadas. No hemos amnen*-. 
tadA Do« preofcs. Clases? Celulosa». 
Manila^ Fibm Cauteles, Forro jr 
otros.. 
VlCTOEIimO AEVAREZ Y COM-
PAÍÍXA, OTPRESORES. OBRAPLl 
99, TEEEFQÍíD ^3578.. H A B A m 
21528: alt 18 at 
P a r a c u b r i r t e c h o s y p a r e d e s , 
f , B e a v e r B o a r c T 
El "BEAVER BOARD", es un material 
ideal, el más adecuado para decorar toda dase 
de paredes y cielo rasos. 
Está hecho con fibras largas y resiste 
de madera escogida de abeto, entretejidas for-
mando entrepaños de 5 mnL de espesor y de 
distinta anchura y longitud. 
Esas fibras son sometidas a un tratamien-
to científico a fin de darles la mayor rigidez, 
consistencia y durabilidad. 
Nada de tanto gusto, nada tan elegante y 
de mayor novedad que los salones decorados 
con "BEAVER BOARD . 
Con este material, lo mismo puede Vd. cu-
brir y embellecer las paredes y cielo rasos de 
una vivienda que los solones de un Club,, so-
ciedad, teatro, templo, etc, etc. 
Importadores exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ. Efectos sanitarios en general. Cienfuegos 9y11.-TeL A-2881 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N D E G A U A N O , N U M . 6 3 . 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
